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愛敵論
新 免 貢
ÙæáÉ¬Ÿμ 一番悪CRgn#言論m自由KiCRgfX"
Ÿ¥¦μÂ \’n奴隷m境遇fX#\i^m言b^#心jA‘Rg˜言G
iCgCEmn"
ÙæáÉ¬Ÿμ 支配者m愚Ji言葉j従•iP’oi‹kmfX"
Ÿ¥¦μÂ R’„}^情PiCRg#愚J者j合•Ze愚Ji振舞C˜X
‘gn"
ÙæáÉ¬Ÿμ VJV#利˜得‘^ƒjn#己’˜殺Ve服従ViP’o
iŒ}Z™"
（£¡æÐÃμ作『Ñ¢Ç¨›m女^`』391以下#大竹敏雄訳）
nWƒj―方法論的自覚―
「汝m敵˜愛XxV」（『Ú»ŸjŠ‘福音書』5 章44節/『ç¦jŠ‘福音
書』6 章27節）n#世間一般j„ŠN知‹’eC‘Ÿ£μm有名i言葉m一
cfA‘"愛敵n#¨æμÄ教倫理gÂªμÄ解釈m両面J‹見e„興味深
C主題fA‘"歴史上mŸ£μjgbe「敵」gn誰˜指XJ"「汝m敵˜
愛XxV」g現代m•’•’K要求T’^時#「敵」gVe認識XxL相手
gn誰J"Rm言葉n本当j実行可能J"「敵˜愛X‘Rg」n「敵j報復
ViCRg」g同W事柄fA‘mJ"
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愛敵論
本稿n#R’‹m問題˜聖書内外m諸文書ÂªμÄj基dCe歴史的・宗
教的文脈m中f捉G直XRg˜試~^„mfA‘"方法gVen#「非暴力
g愛敵（Ú»Ÿ 5 章3848節/ç¦ 6 章2738節）g\m社会史的背景」g題
X‘®çÄ・»Ÿ·ï（以下#»Ÿ·ï）論文1 jICe類型化T’eC‘
愛敵ÞÃçm紹介g筆者m批判的考察˜中心gX‘"»Ÿ·ï論文n#聖書
内外m諸文書†哲学諸派m諸文書j表明T’eC‘愛敵m教Gj関連X‘„
m˜類型化X‘g共j#愛敵m教G˜説NŸ£μ伝承m担C手m生活m座#
及r#自‹K直面TZ‹’^社会的状況j愛敵m教G˜適用V^著者}^n
教団m意図˜明‹JjV^"\’以降mŸ£μ伝承研究j影響˜与G続P^
点f»Ÿ·ï論文n高N評価T’‘xLfA“E"VJV#愛敵j関Ve論
W‘xLRg˜十分j論WeCiC部分K»Ÿ·ï論文j認ƒ‹’‘Rg„
否ƒiC"^gGo#»Ÿ·ïn#「復讐」「愛敵」˜ƒO‘Ÿ£μm姿勢g
Í¡ém姿勢gm間j認ƒ‹’‘看過fLiC根本的違Cj言及VeCi
C"Ÿ£μm姿勢m特徴˜浮Jr上K‹Z‘^ƒjn#Í¡ém姿勢gm比
較n必要fA‘"「復讐」「愛敵」j関Ve言Go#Í¡ém姿勢jn#終末
論的緊張j規定T’^死海文書m観念世界gm間j‚V“類似性K認ƒ‹’
‘"RmRgjcCe検討X‘際n#死海文書gm比較„必要不可欠i作業
fA‘K#»Ÿ·ï論文fn展開T’eCiC"
聖書内外m諸文書j„哲学諸派m文書j„#»Ÿ·ï論文K数多Nm類例
˜紹介VeC‘ŠEj#愛敵#兄弟愛#暴力抑制˜説N言葉n少iNiC"
VJV#\’‹KŸ£μm愛敵m振舞Cm徹底g必YV„同W方向˜共有V
eC‘•PfniC"主gVe聖書内外m諸文書j関X‘批評学的考察j基
dCe\mRg˜»Ÿ·ïŠŒ„C`早N―17年以上„前―鋭N指
摘V^mK#ªæμ»ô・³áÂï¼ôç（以下#³áÂï¼ôç）m洞察
力A‘論考2 fA‘"³áÂï¼ôç論文n#»Ÿ·ï論文以上j広範囲j
•^‘文脈m中j愛敵˜位置付P^上f#Ÿ£μm愛敵m教GK他j類mi
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C„mfA‘Rg˜論証VeC‘g言GŠE"本稿n#³áÂï¼ôç論文
J‹„多Nm示唆˜得eC‘"
Ú»Ÿ 5 章3848節/ç¦ 6 章2738節j言C表T’eC‘諸要求―敵対
X‘者^`˜愛V#暴力˜放棄X‘Rg―n#•’•’m通常m振舞gn
根本的j逆m方向j向P‹’eC‘"ÙÐáæ¶ÜK台頭X‘今日#}^#
「正義n力A‘側jAŒg主張X‘者^`」（cheirodikai）K席巻X‘「鉄m
種族m代」（genos sid šereon)3 g評T’e„不思議fniC今日#愛敵g非
暴力m教Gn#国家間jICe„個人間jICe„#\m実行n}X}X困
難giŒccA‘"愛敵n#被支配者側K支配者側˜危機j陥’\Ei緊張
状態˜緩和X‘RgjciK‘„mm#実際mgR“愛敵m恩恵˜得‘m
n#被支配者側fniN#支配者側fA‘"\m結果#暴力K引L起RT’
‘状況n温存T’^}}fA‘"
. 愛敵j対X‘批判的言説
»Ÿ·ïn#分析m出発点gVe#弱者m弱T˜功績g解釈X‘欺瞞˜批
判V#善悪m道徳的価値判断m起源˜暴L出V^Çô½¢（18441900年）
m『道徳m系譜』（Zur Genealogie der Moral, 1884）m第一論文「『善g悪』・
『ŠCg•‘C』」J‹以下m有名i一節˜引用X‘"
抑圧T’^者#蹂躙T’^者#圧服T’^者K#無力m執念深C奸計J
‹#「•’•’n悪人gn別i„mj#Xi•`善人ji“EfniCJ"
\Ve\m善人gn#暴圧˜加GiC者#何人˜„傷cPiC者#攻撃V
iC者#返報ViC者#復讐˜神j委l‘者#•’•’mŠEj隠遁Ve
C‘者#A‹ˆ‘邪悪˜避P#IŠ\人生j求‚‘gR“少iC者m謂C
fAbe#•’•’g同WN#辛抱強C者#謙遜i者#公正i者mRg
_」―g言be自‹宥ƒ‘時#Rm言葉K冷静j#Jc先入観j囚•’
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‘RgiVj聴J’^gVe„#\’n本当n#「•’•’弱者n何gC
be„弱Cm_"•’•’n•’•’m力j余‘Rgn何一cViCJ‹
善人im_」gCEŠŒ以上m意味n„beCiC"gR“K#Rm苦々
VC事態#昆虫類（大Li危険j際Ve「大\’^」真似˜ViC^ƒj
死˜装ERg˜厭•iCAm昆虫類）fTG„beC‘Rm最„低級i怜
悧Tn#無力mAm贋金造Œg自己欺瞞gmI陰f#諦ƒe黙be待cg
CE徳m派手i衣装˜着P^m_"A^J„弱者m弱T\m„mK―X
i•`彼m本質K#彼m行為K#彼m避PK^N解L離VK^C唯一m現
実性m全体K―qgcm自由意志的i行為#何‹Jm意欲T’^„m#
何‹Jm選択T’^„m#一cm事績#一cm功績ff„A‘JmŠE
j4"
Çô½¢K¨æμÄ教j感W^欺瞞n#C“C“i形f現代m教会共同体
j„見出T’‘"世界観g人間観˜問題jX‘¨æμÄ教n#現行m社会構
造˜転換TZ‘Ý¿·ô´˜持beC‘"VJV#Çô½¢K指摘V^¨æ
μÄ教側m欺瞞K#現行m社会構造˜変革ZYj#‚V“維持X‘機能˜果
^VeC‘面„A“E"
»Ÿ·ïn#Çô½¢j続Ce#愛敵†非暴力K支配集団j有利j働N実
例gVe南›Ñæ¦共和国m状況˜取Œ上Q‘"»Ÿ·ïK引用X‘社会学
者 H. ›¼Ü（±ŸÞïÑèô²ô大学名誉教授）m研究5 jŠ’o#人種
支配m安定n#¨æμÄ教m素養mA‘黒人指導者^`m間j深N根付Ce
C‘非暴力m倫理K関係VeC‘"教養層K身jcP^愛敵m教GK人種支
配˜支G^側面KA‘gX‘穿b^指摘n#¨æμÄ教m社会的位置dPg
原理的限界m両方˜考G‘上f重要i観点˜提供VeC‘"
T‹j#»Ÿ·ïn#南›Ñæ¦共和国m状況j続Ce#「愛敵n階級社
会fn不可能fA‘」gX‘中国m革命家#毛沢東（18931976年）m有名
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i見解m一部分_P˜引用X‘"VJV#毛沢東m愛敵批判m主張˜ŠŒŠ
N理解X‘^ƒjn#前後m文脈˜含ƒe引用XxLfA“E"
愛n出発点jVeCCK#„E一c別m基本的出発点KA‘"愛n#観
念的i„mfAŒ#客観的実践m産物fA‘"•’•’n根本jICe#
観念J‹出発X‘mfniN#客観的実践J‹出発X‘"•’•’m知識
人分子出身m文芸活動家K#Óéè»æ›階級˜愛X‘mn#社会K彼‹
j#Óéè»æ›階級gm共同m運命˜感WTZ^結果fA‘"•’•’
K日本帝国主義˜憎‚mn#日本帝国主義K•’•’˜圧迫V^結果fA
‘"世m中jn#C•’因縁miC愛niCV#C•’因縁miC憎V~
„iC"C•ˆ‘「人類愛」jVe„#人類K分裂Ve階級KfLe以降
n#RmŠEi統一的i愛n#JceiJb^"過去mXxem支配階級
n#好™fRCc˜口jV^V#多Nm聖人・賢人gC•’‘人^`„#
好™fRCc˜口jV^"_K#真j実行V^„mn#_’一人CiJb
^"階級社会fn#\’n実行fLiCRg_J‹fA‘"真m人類愛
n#A‘RgnA‘K#全世界J‹階級KiNib^後mRgfA‘"階
級K社会˜#多Nm対立物j分裂TZeC‘m_J‹#階級KiNi’
o#\mgLn人類全体m愛KE}’‘_“EK#今日n}_iC"•’
•’n#敵˜愛X‘RgnfLiC"社会m醜悪i現象˜愛X‘Rgnf
LiC"\’‹˜iNX‘RgK#•’•’m目的fA‘"R’n人々m
常識_J‹#•’•’m文芸活動家jVe#}TJ\’K•J‹k„mn
A‘}C6"
『文芸講話』（正式名『延安m文芸座談会fm講話』）n#1942年m講演˜
1943年j文章化V^„mfA‘"R’nÚçªμ主義的芸術論m歴史的文
献fA‘jgh}‹Y#十数J国語j翻訳T’#国際的評価„高C"毛沢東
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n#「人類愛」K支配階級側m言説fA‘gCE側面˜鋭N指摘VeC‘"
VJV#愛敵批判m言説n#»Ÿ·ïK述xeC‘以上jtŒ幅K„bg
広CRg˜指摘VeIJiP’oi‹iC"Çô½¢m¨æμÄ教批判#南
›Ñæ¦共和国m›ÍçÄÔŸÄ体制˜支G‘支配原理#毛沢東m階級批判
˜挙Q‘_Pfn十分gn言G}C"R’‹j加Ge#•’•’n#Çô½
¢˜批判V^›Ýæ¦m自由主義神学者åŸï×çÅ・ÇôÌô（1892
1971年）m¨æμÄ教現実主義j„言及VeIN必要KA‘"Çô½¢j
Š‘g#¨æμÄ教n#奴隷^`K主人^`j対Ve行b^復讐fA‘"行
動m適正inP口˜奪•’^者^`n#復讐心†憎悪j駆‹’#貴族階級m
道徳的価値理念˜転倒TZ#快楽˜辛酸j#辛酸˜快楽j変G^g説明T’
‘"¨æμÄ教K\mŠEj価値˜転倒TZeC‘gCE点fnÇôÌô„
Çô½¢m主張˜認ƒ‘K#ç±ï½Úï理論˜間違CmiC理論gVe支
持VeC‘•PfniC"gCEmn#社会的富裕層„宗教的価値理念j心
˜動JT’‘場合K現実jniCgn必YV„言GY#ç±ï½Úï理論_
Pfn宗教m動機˜説明VL’iCJ‹fA‘7"ÇôÌôn}^#歴史˜
階級間闘争gg‹G‘Úçªμ主義的考G方j„与ViC"Úçªμ主義j
Šbe人間社会m矛盾˜解決V#宗教˜完全j克服fL‘gCE•Pfni
CJ‹fA‘"ÇôÌôn#\ECEŸÃ¥é©ô的幻想˜排除ViK‹社
会m実態˜冷静j観察V#富裕層#貴族階級#知識階級ihm社会m支配階
級j属X‘者^`n「神m国」fn「I呼rfniC」（`` not being called''）
gCE含蓄#}^#「神m国」jI呼rKJJbeC‘社会的有力者^`n
「多NniC」（`` not many''）gCE含蓄˜『¯æïÄm信徒wm手紙 1』1
章2629節m中j見出V^"ÇôÌô自身n絶対平和主義者fniC"\m
Rgn有名i小論「i[¨æμÄ教会n絶対平和主義者fniCmJ｣8 j
ICe„言C表T’eC‘"
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…純然^‘抵抗m倫理n政治状況gCJi‘関係„iC"gCEmn#
h™i政治状況jICe„#正義˜実現X‘^ƒjn驕Œg権力j抵抗X
‘Rgn避P‹’iCJ‹fA‘…Ÿ£μm倫理n無抵抗m倫理fni
N#非暴力m抵抗m倫理fAŒ#抵抗K生活†財産m破壊˜伴•iCgC
E条件f#悪j抵抗X‘Rg˜許X…
ÇôÌôn#状況次第fn悪wm抵抗˜否定ViC限ŒjICe#\m語
m本来m意味jIP‘愛敵論者fA‘gn言C難C"\ECE考G方j立c
ÇôÌôn#絶対的平和主義者fniN現実主義者gVe#›Ýæ¦m政治
思想j影響˜与G続PeL^"
»Ÿ·ïKÇô½¢m道徳批判g毛沢東m階級社会批判˜引L合Cj出V
^mn#強者g弱者gm間j広範囲j及u克服VK^C社会的格差j関連X
‘種々様々i現実m諸課題m解決策˜提示X‘^ƒfniN#Çô½¢g毛
沢東m両者g自分自身m学問的姿勢gm間j一線˜画X^ƒfA‘"REC
E方法論的自覚j立c»Ÿ·ï論文m前半部n#愛敵g非暴力˜促X諸動
機#後半部n#\’‹K関係VeC‘社会m諸状況˜論W‘"R’‹二cn
完全jn分離fLY#動機n現実m生活†社会構造g結rcCeC‘"
. 愛敵g非暴力m諸動機
最初j#本稿f分析X‘『Ú»ŸjŠ‘福音書』（以下#Ú»Ÿ）5 章38
節48節g『ç¦jŠ‘福音書』（以下#ç¦）6 章2738節m各私訳9 ˜掲
Q‘"
Ú»Ÿ 5 章38節48節
38｢目jn目˜#歯jn歯˜」g言•’eC‘Rg˜#Ai^^`n聞Ce
C‘"VJV#私n#Ai^^`j言E#「Ai^n悪人j刃向JEi"
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39\’ŠŒ„誰JK［Ai^m］右m頬j平手打`˜食‹•Z‘i‹o#A
i^n#彼jn„E一方m頬˜„向PŠ"40}^#Ai^j訴訟˜起RVe
Ai^m下着˜取“Eg欲X‘者jn#Ai^n#上着˜„彼j引L渡Z"
41}^#誰JKAi^j 1 Ûæ¥ï強C‘i‹o#Ai^n#彼g共j 2 Û
æ¥ï行P"42Ai^n#Ai^j求ƒ‘者jn与G#Ai^J‹借ŒŠE
g欲X‘者jn\b|˜向Ni」"43｢Ai^m隣人˜愛V#Ai^m敵˜憎
ƒ」g言•’eC‘Rg˜#Ai^^`n聞CeC‘"44VJV#私n#A
i^^`j言E#「Ai^^`n#Ai^^`m敵h„˜愛V#Ai^^`
˜迫害X‘者h„m^ƒj祈’#45Ai^^`K天mAi^^`m父m子^
`gi‘^ƒj"i[i‹o#彼n彼m太陽˜悪人^`m上j„善人^`m
上j„上‹Z#義i‘人^`m上j„義i‹U‘人^`m上j„雨˜降‹Z
eN’‘J‹_"46gCEm„#Ai^^`K#Ai^^`˜愛VeC‘者
^`˜愛Ve„#何m報CKA“EJ"徴税請負人h„„同WRg˜VeC
‘fniCJ"47}^#Ai^^`K#Ai^^`m兄弟^`j_P挨拶˜
Ve„#何m特別mRg˜†beC‘mJ"異邦人h„„同WRg˜VeC
‘fniCJ"48RECE•Pf#Ai^^`n#天j}V}XAi^^`
m父K完全fA‘ŠEj#完全gi‘fA“E」"
ç¦ 6 章2738節
27VJV#私n#聞CeC‘Ai^^`j言E"「Ai^^`n#Ai^^
`m敵h„˜愛V#Ai^^`˜憎‚者h„j親切jViTC"28Ai^^
`n#Ai^^`˜呪E者h„˜祝福V#Ai^^`˜中傷X‘者h„m^
ƒj祈’"29Ai^m頬˜打c者jn#Ai^n„E一方m頬˜„差V出
Z"\Ve#Ai^n#Ai^J‹上着g下着˜求ƒ‘者jn拒‚i"30A
i^n#XxeAi^j求ƒ‘者^`jn与GŠ"\Ve#Ai^n#Ai
^m持beC‘„m˜求ƒ‘者jn取Œ戻\EgX‘i"31}^#人々KA
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i^^`jVe欲VCg思EŠEj#Ai^^`n彼‹j同WŠEjZŠ"
32}^#Ai^^`K#Ai^^`˜愛VeC‘者^`˜愛Ve„#Ai^
^`jhmŠEi恵~KA“EJ"gCEmn#罪人h„„#自分^`˜愛
VeC‘者^`˜愛VeC‘J‹fA‘"33[確Jj］Ai^^`K#Ai
^^`j善行˜働N者^`j善行˜働Ce„#Ai^^`jhmŠEi恵~
KA“EJ"罪人h„„同WRg˜VeC‘mfA‘"34}^#Ai^^`
K#自分K受P取‘Rg˜当e込™fC‘„mJ‹貸Ve„#Ai^^`j
hmŠEi恵~K［A‘］J"罪人h„„#同W„m˜取Œ返X^ƒj貸X
mfA‘"35\EfniN‚V“#Ai^^`n#Ai^^`m敵h„˜愛
V#善行˜働L#何„当e込}Yj貸Z"\EX’o#Ai^^`m報Cn
多NiŒ#VJ„#Ai^^`n至高者m子^`gi‘fA“E"i[i
‹#彼n#恩知‹Ym者h„†悪人h„j対Ve„#思C†ŒmA‘方_J
‹fA‘"36Ai^^`m天m父［„}^］慈悲深NA‘ŠEj#Ai^^
`n慈悲深NiŒiTC"37\Ve#Ai^^`n裁NRg˜X‘i"\E
X’o#Ai^^`n裁J’‘RgniJ“E"}^#Ai^^`n有罪宣
告˜X‘i"\EX’o#Ai^^`n有罪宣告˜受P‘RgniJ“E"
Ai^^`n赦Z"\EX’o#Ai^^`n赦T’‘fA“E"38Ai^
^`n与GŠ"\EX’o#Ai^^`n与G‹’‘fA“E"人々n#押
V入’‹’#揺X‹’#溢’eR{’‘zhm分˜量beAi^^`mtg
R“j入’‘fA“E"gCEmn#Ai^^`m量‘分量f#Ai^^`
n自分j量Œ返T’‘Rgji‘J‹fA‘"
»Ÿ·ïn愛敵m動機˜#1）模倣#2）差別化#3）互恵原則#4）終末
論的報Cm四群j類型化X‘"R’‹四動機nÂªμÄm根底j絡~合E仕
方f含}’eIŒ#Ú»Ÿfn模倣g差別化m動機#ç¦fn互恵g報Cm
動機K\’]’顕著fA‘"
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) 模倣―神j倣ERg（imitatio dei）―gCE動機
Ú»Ÿfn#愛敵n神j倣ERgg結rcP‹’eC‘"\’n#人間˜
神mŠEjX‘王gVem振舞m表現fAŒ#「神m子」mV‘VfA‘"
Rm振舞n#「太陽˜悪人^`m上j„善人^`m上j„上‹Z#義i‘人
^`m上j„義i‹U‘人^`m上j„雨˜降‹ZeN’‘」（Ú»Ÿ 5 章
45節）g記T’eC‘ŠEj#善人m上j„悪人m上j„照Œ輝N太陽†#
両者m上j雨˜降Œ注KZ‘天m高~j}f人間˜高ƒ‘崇高i振舞fA
‘"Ú»Ÿfn#愛敵m勧ƒK「神m子」gVem王的振舞CgVe王i‹
U‘個々m教団構成員j向P‹’eC‘限ŒjICe#「神m子」gVem
王m資質n一般化T’eC‘"VJV#\ECE次元m教G˜実行XxL教
GgVe説CeC‘mn#実際m社会的被抑圧者側fniN#Ú»Ÿ教団m
ŸÃ¥é©ô˜支G‘学者^`fA‘"学者^`#C•ˆ‘Ú»Ÿ学派n#
REV^知恵文学m伝統˜考究V#\m価値理念˜Ÿ£μj関係dP^g思
•’‘10"\’ˆG#\ECE学的営~jICe愛敵m振舞CK王的振舞C
gVe理念化T’#論理構成T’^g言ExLfA“E"
T‹j#Ú»Ÿfn「父m子」―「神m子」―fA‘gCERgK人
間m振舞m「目標」fAŒ#完全fA‘RgK求ƒ‹’eC‘（5 章48節）"
\’j対Ve#ç¦ 6 章3536節fn#「神m子」構想n終末論的裁L˜視
野j入’#報CK人間m振舞m目標gT’eC‘"
»Ÿ·ï論文n#Rm「神m子」構想m系譜˜知恵文学j見出X"確Jj#
知恵文学m類型j属X‘初期â¼à教文書―紀元前 3 世紀成立m旧約外
典『Õï・³åm知恵』（以下#Õï・³å）†紀元前 1 世紀成立m旧約外
典『¹éÞïm知恵』（以下#¹é知）jICen#「神m子^`」「至高者
m子」„VNn「神m子」―上記mÚ»Ÿm箇所fn#「神」˜避Pe#
「父」g言C換GeC‘―gCE語句K見出T’‘"^gGo#Õï・³
å 4 章10節jICen#「孤児^`jn父mŠEj#\m母親jn夫m代•
( 11 )
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Œgi’"\EX’o#Ai^n至高者m子mŠEjiŒ#彼nAi^m母
以上jAi^˜愛X‘fA“E」g述x‹’eC‘ŠEj#人^‘者n倫理
jJib^行動˜通Ve「神m子」gi‘"
王K「神m子」gT’eC‘Rgj関連Ve#»Ÿ·ïn#文学類型上#
「王詩篇」j属X‘『詩編』（以下#詩）2 篇 7 節（＝「私n主m布告jcC
e宣言VŠE"主K私j言b^#『I}Gn私m子_"L‰E#私nI}G
˜生™_』」）#¼ÏÃm王位m確立˜約束V^『±Ü£ç記・下』7 章14節
（＝「私K彼〔＝¼ÏÃ〕m父giŒ#\Ve#彼K私m子gi“E」）ih
˜引用V#T‹j#「神m子」gVem王g「知恵」gm深CciKŒ˜知
恵文学m中J‹証拠例˜挙Qe説明X‘"「神m子」gVem王的身分˜生
~_Xmn権力fniN#知恵g正VC振舞fA‘"王gVem地位˜付与
X‘mn#知恵fA‘"支配者^‘王n知恵˜尊重X‘ŠEj呼rJP‹’
eC‘（¹é知 6 章21節)11"王^‘者n知恵˜冠gV（『箴言』〔以下#箴〕
4 章 89 節）#知恵jŠbe世˜治ƒ#正VC定ƒ˜立e‘gT’‘（箴 8
章15節）"紀元前二世紀成立m旧約外典『›æμÂ›μm手紙』（以下#›
æμÂ›μ）207jŠ’o#「知恵m教G」m内容n#自分自身m身j禍K
降ŒJJ‹Y#幸福˜求ƒ‘ŠEj#\m臣下†犯罪者j対Ve„同様m思
C˜„be振‘舞ERgfA‘"
後代m初期¨æμÄ教諸文書#^gGo#『Ãœ¥«ÉôÄμwm手紙』
―使徒教父文書j収ƒ‹’#教養A‘非¨æμÄ教徒˜読者gVe二世紀
末J‹三世紀初ƒj成立V^g推定T’‘¨æμÄ教弁論m著作―10章 6
節fn#「神j倣ERg」m内容n異iŒ#「神m子」概念K欠PeC‘"
隣人m重荷˜引L受P‘者#自分KŠŒ裕福fA‘点f困窮X‘他m者
j慈善˜行ERg˜欲VeC‘者#神J‹受P取b^種々m„m˜所有
V#R’‹˜窮乏者^`j供給X‘者n誰f„#„‹E側m神gi‘"R
( 12 )
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ECE者R\神m模倣者fA‘"
T‹j#初期¨æμÄ教m儀礼†習慣j関X‘貴重i情報˜提供VeC‘
二世紀前半成立g推定T’‘使徒教父文書『Ãœ¼¬ô』（以下#Ãœ¼）#
最初期¨æμÄ教神学者âμÂœÊμ（100?162年 ?）―©æ³›教父m
系統j属V#éôÚf殉教V^g伝G‹’‘―jŠbeéôÚ皇帝g元老
院jAe^形f153154年頃j執筆T’^g推定T’‘護教的著作『›ïÄ
ÇÈμj宛e^¨æμÄ教徒m^ƒm弁明』（以下#弁明）#及r#聖書解釈
˜展開V^著作『â¼à人ÄæáÑ¤ïgm対話』（以下#対話）ihm関
連諸ÂªμÄ˜並立TZ’o#「神j倣ERg」m内容m違Cg「神m子」
概念m欠如n明‹JfA‘"
Ãœ¼ 1 章 5 節Ai^n#Ai^j要求X‘者jn誰jf„与G#}
^#Ai^n取Œ戻XRg˜Veni‹iC"gCEmn#父n#Xxe
m者^`j対Ve#自分自身m賜物J‹与G‹’‘Rg˜欲VeC‘J‹
fA‘"Rm戒ƒj従be与G‘者n#幸CfA‘"gCEmn#彼jn
罪責KiCJ‹fA‘"受P取‘者j•U•CA’"gCEmn#„V誰
JK必要KAbe受P取‘mfA’o#彼jn罪責niCfA“EJ‹f
A‘"VJV#必要KiC者n#弁償X‘Rgji“E"彼n#i[#}
^#何m^ƒj受P取b^mJ"}^#彼n#獄中jCe#自分K行b^
RgjcCe聞L糺T’‘Rgji“E"\Ve#彼n#最後m一¯Åå
ïÄ˜支払E}fn#\RJ‹出獄X‘RgniCfA“E"
弁明 1, 15, 13T‹j#Ai^^`m天m父„}^慈悲深N#Jc思C
†ŒKAŒ#彼m太陽˜罪人^`#義人^`#悪人^`m上j„昇‹Z‘
ŠEj#Ai^^`n慈悲深NJc思C†ŒmA‘者giŒiTC"
対話96, 3Ai^^`m天m父„}^慈悲深NJc思C†ŒKA‘ŠE
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j#Ai^^`n慈悲深NJc思C†ŒmA‘者giŒiTC"gCEm
n#慈悲深NJc思C†ŒmA‘全能i‘神K恩知‹Ym者^`†義i‘
者^`m両方j彼m太陽˜昇‹Z#敬虔i者^`†悪人^`m両方j雨˜
降‹Z‘m˜•’•’n見‘J‹fA‘12"
Ú»ŸjIP‘愛敵m教G˜R’‹mÂªμÄg比較V^場合#神m振舞
Cj倣E_PfniN#神K完全fA‘ŠEj完全fiNeni‹iCg要
求T’eC‘点K注目T’‘"Rm完全性n#特定m行為j限定T’Y#行
為全般j及u"完全性m要求˜掲Q‘上述mÚ»Ÿ 5 章48節n#六cm反
対命題（2126節#2730節#3132節#3337節#3842節#4347節）全体
m締ƒNNŒgVe置J’eC‘mf#R’‹m反対命題jICe求ƒ‹’
eC‘行為m作法m一c一cj適用T’eC‘"六cm反対命題全体n#律
法m実現（5 章17節＝「私K律法†預言者˜打`壊X^ƒjL^g思Ei"
私n#打`壊X^ƒfniN#実現TZ‘^ƒj来^」）gÑšæ±Ÿ派m
義j}T‘義（5 章20節＝「私n言E"Ai^^`m義K律法学者†Ñšæ
±Ÿ派m義j}TbeCiP’o#決Ve天国j入’}C」）˜鮮明j打`
出VeC‘"\Rfn#怒Œ†恨~自体TG„有罪gT’（5 章2126節以
下）#愛敵m実践K\m頂点gVe説J’eC‘"
悪人j対X‘善行g愛˜説CeC‘類例gVe#éôÚ帝国m政治家#哲
学者·É¦（紀元前 1 頃65年）m『善行jcCe』13#μÄ›哲学m学識j
長P^éôÚ皇帝Úçªμ・›¡èæ¡μ（161180年在位）m『自省録』
jIP‘一連m言葉14 „挙Q‘RgKfL‘"愛敵K強者側m行為fA‘g
X‘Çô½¢m観察15 j反対Ve#愛敵n#君主jtT•VC行為imfA
Œ#\’g共j#屈服T’^側fTG取ŒE‘君主的i構Gm一般化fA‘
g»Ÿ·ïn主張X‘"VJV#\’zh楽観的i結論j筆者n同意fLi
C"»Ÿ·ïK引L合Cj出V^Õï・³åm著者n聖書j精通V^学者f
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AŒ#弟子^`j「安心」（51章27節）˜与G‘役割˜担E指導者fA‘"
¹é知m著者nÔèÇ¶Ü文化m影響˜受P#£´ÓÄmŸ³μ神話j通W
^教養人fA‘"\’ˆG#悪人j対X‘善行g愛˜説L#王的振舞C˜求
ƒeC‘mn#教育˜授P‘側fAŒ#強者側fA‘"Ú»Ÿ教団jIP‘
愛敵n#学u者j君主的i振舞C˜説N材料gVe理念化T’eC‘"\’
n#言C換G‘g#文書化T’#論理化T’^愛敵fA‘"
) 差別化―他集団g比xe優’eC‘Rg―gCE動機
愛敵g非暴力m要求jn#「異邦人h„」「徴税請負人h„」gCb^言C
回VK示唆VeC‘ŠEj#自分自身˜他m諸集団g区別X‘動機K働Ce
C‘（5 章4647節）"「兄弟^`」（47節）n「異邦人h„」g#同Wâ¼
à人fA‘「徴税請負人h„」n「Ai^^`˜愛X‘者^`」g\’]’
対置T’eC‘"「兄弟^`」n「徴税請負人h„」g区別T’#前者K優
位jA‘gCE図式K描J’eC‘"â¼à教m立場fn#外国人méôÚ
人j対X‘協力者gVem「徴税請負人h„」n汚’eC‘g見iT’#
「異邦人h„」KXOj連想T’^fA“E"
Ú»Ÿn#非暴力g愛敵˜反対命題（5 章2147節）m中j設定V#Ñš
æ±Ÿ派g律法学者m「義」（5 章20節）˜「古C」義gVe批判X‘Rg
jŠŒ#別m差別化˜展開VeC‘"c}Œ#Ú»Ÿ 5 章47節m「何m特
別mRg」（ti perisson）n文脈上明‹Jj 5 章20節m「}T‘」gCE動
詞（perisseuein）gciKbeIŒ#要求T’eC‘振舞n#何J「特別
m」Rg#A‘Cn#何J「新VC」Rg―弁明 1, 15, 91016 jIP‘
「何J新VLRg」（ti kainon）―gVe#他m人々m振舞g区別T’eC
‘"
âμÂœÊμn#暴力放棄m戒ƒj続Ce#「Ai^^`m諸々m善L業
˜人々m前f輝JZiTC」（弁明 1, 16, 2）g要求VeC‘"実際#RE
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CE教Gn#新VC現実m生活状況j対応X‘上f有効fA‘"\Rjn#
好印象˜与G‘^ƒj他m者^`g違b^存在fAŒ^CgCE願CK込ƒ
‹’eC‘"VJV#Ú»ŸKÑšæ±Ÿ派#律法学者#徴税請負人#並r
j#異邦人m振舞C˜引L合Cj出X場合#愛敵m論理g矛盾VeC‘ŠE
j思•’‘"愛敵K論理gVe構成T’‘g#\Rj矛盾˜L^XRgn避
P‹’iC"VJV#Ú»Ÿm著者n#Rm矛盾˜矛盾gVe認識VeCi
CfA“E"gCEmn#Rm矛盾nÚ»ŸjIP‘愛敵m社会的背景K絡
™fC‘J‹fA‘"\’jcCen後述X‘"
) 互恵原則gCE動機
ç¦n#愛敵g非暴力jIP‘互恵性m原則˜強調X‘"ç¦m場合#愛
敵g非暴力m戒ƒn#黄金律―「人々KAi^^`jVe欲VCg思EŠ
Ej#Ai^^`n彼‹j同WŠEjZŠ」（6 章31節）―g結rcCe
C‘"Ú»ŸnR’˜異i‘文脈j置CeC‘mj対Ve（7 章12節）#ç
¦n#一連mŸ£μ語録m中心j黄金律˜置L#\m前後j愛敵g非暴力m
戒ƒ˜置CeC‘"ç¦ 6 章2738節K文脈上黄金律gciK‘ŠEj組~
立e‹’eC‘Rgn#黄金律（31節）j見‹’‘動詞「行E」（poiein）
g\’j関連X‘複合動詞「善行˜働N」（agathopoiein）K繰Œ返T’e
C‘RgJ‹見e„明‹JfA‘"ç¦n#愛敵m戒ƒ˜「Ai^^`˜憎
‚者h„j親切jViTC（`` kal šos poieite''）」（27節）gCE勧告g結rc
P # 35 節 j „ 33 節 j „ 見出 T ’ ‘ m g 同 W 動詞「善行 ˜ 働 N 」
（agathopoiein）˜用CeC‘"RmŠEj#黄金律j見‹’‘「行E」
（poiein）gCE動詞jŠbe文脈上ciKŒ˜持^Z‹’‘仕方f#ç¦ 6
章2738節全体K構成T’eC‘"言C換G‘g#ç¦jgben#愛敵g
非暴力m教Gn黄金律m表現fA‘"\’n}^#人間m振舞CjIP‘互
恵性m原則˜言C表VeIŒ#同W振舞CK他j„期待T’‘"
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»Ÿ·ïn#互恵性m動機j基dNç¦mRmŠEi編集作業jIP‘重
要i要素gVe#「恵~」（charis）gCE語˜挙Q‘"R’n「感謝」˜„
意味X‘語fA‘K#ç¦n#6 章2738節jICe#R’K人間j対X‘
神m側m賞賛}^n承認j関•‘「感謝」J#A‘Cn#人間m側m「感謝」
J"»Ÿ·ïn一貫gVe後者˜支持X‘"}^#3234節jICen#
「何m恵~KA“EJ」#A‘Cn#「何m感謝KA“EJ」gCE修辞的反
問K三度繰Œ返T’#善行˜働N者n誰fA’#同W内容m善行˜Ve„‹
ERg˜当ejVeni‹iCRgK効果的j強調T’‘"金˜貸X者n#
貸V^mg同額m金m返済˜計算j入’‘xLfniC"RRfn#提供V
^„mg同W„m˜報CgVe期待X‘Rgn拒絶T’eC‘"VJV#互
恵原則K機能VeCiC•Pf„iC"gCEmn#\m者K感謝T’‘可
能性自体n排除T’eCiCJ‹fA‘"
VJV#»Ÿ·ïn#現実世界jICe行•’‘金m貸V借Œj伴E当事
者m複雑i感情jn注意˜払•iC"二人m異i‘負債者m事例（ç¦ 7
章4142節）j„示T’eC‘ŠEj#貸V^側K返済˜全面的j拒絶V#
借金K全額清算T’‘i‹o#人間m側m感謝m質K違beN‘Rg„考G
‹’‘"VJV#実際m状況n„bgXT}WC„mKA“E"許Ve„‹
b^者K今度n#許Ve„‹b^Rgj恩義˜感We#自分j負債mA‘者
˜許Xgn限‹iC"倫理的水準gn別j#RECEŸ£μm言葉˜捉G直
X際#現実jAŒE‘状況˜„視野j入’eIN必要KA‘"実際#許Ve
„‹b^経験mA‘者K自分j負債mA‘者j土下座TZ‘Rg„AŒE‘
fA“E"土下座X‘者#A‘Cn#土下座TZ‹’‘者n#状況次第f#
他m者j„簡単j土下座TZ‘"R’n卑屈g土下座m連鎖fA‘"R’˜
例証VeC‘別m例K#Ÿ£μm^gG話「無慈悲i僕」（Ú»Ÿ18章23
35節）fA“E"古代社会jICe#貸V^金K返beN‘gCE³μÂ
ÜKhm程度働CeC^Jn疑問fA‘"VJ„#当事者^`n裏表mA‘
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行動˜取‘Rg„十分j考G‹’‘"莫大i借金˜免除Ve„‹b^者K#
今度n自分j•YJm借金˜VeC‘者j返済˜強硬j求ƒ‘"R’n#古
今東西˜問•Y#AŒ\Ei話jn違CiC"上述mŠEj#人m前f恥˜
忍™f土下座}fX‘者n#今度n他m者j„土下座TZ‘場合„A“E"
感謝m質˜概念的j問題jX‘研究者n#\ECE人間社会m現実KŠN見
GeCiCŠEj思•’‘"
債権者jŠ‘借金m清算n#債務者jgbeRm上iNAŒK^C„mf
A‘"「AŒK^C」gCE感謝m思Cn「恵~」g訳XmK最„無難g„
言G‘"»Ÿ·ïn#ÔèÇ¶Ü文献資料J‹\m証拠例˜挙Q‘17"T‹
j#使徒教父文書jIP‘類例gVe#二世紀初期j成立V^『Ÿ«ÆÂœ
¥μm手紙―Ùæá¦çÙμw』2 章 1 節（＝「ŠC弟子˜愛Ve„¦æ
μjniŒ}Z™」）K引用T’‘"»Ÿ·ïn#互恵原則˜考慮j入’e#
`` charis'' ˜ `` Dank''（感謝）g訳X"Rm文n#`` charis'' g `` estin''（「～K
A‘」）g人称代名詞m与格形（`` h šumin''＝「Ai^^`j」）˜組~合•Z
^„mfAŒ#\m与格形K `` charis'' m前j置J’eC‘Rg以外n#ç
¦ 6 章33節m後半文―「Ai^^`jhmŠEi恵~KA“EJ」―
g文体K一致VeC‘18"八木訳jICen#`` charis'' n「手柄」g訳T’
eIŒ#R’nç¦ 6 章33節後半m `` charis'' m訳語gVe新改訂標準訳英
語聖書（New Revised Standard Version, 1993年）K採用V^ `` credit'' j近C"
人g人gm社会関係jICenRmŠEj互恵原則K働N一方f#神g人
gm関係jICen神m側m承認K起RŒE‘Rg˜述xeC‘mK#『Ö
Äém手紙一』2 章20節（＝「罪˜犯V#RuVf打`mƒT’iK‹耐G
e„#何m名声J"VJV#善行˜働LiK‹„苦V~˜受P#耐G‘i‹
o#R’R\神m側j喜o’‘RgfA‘"」）fA‘"Rm箇所fn#「喜
o’‘Rg」g訳T’eC‘ `` charis'' K#迫害j„ƒQYj迫害j耐Ge
生LeCN信仰者m姿勢j対X‘神m側m承認g結rcP‹’eC‘"VJ
( 18 )
愛敵論
V#»Ÿ·ïn#Rm箇所jICe„#Rm `` charis'' ˜「感謝」g解V#
「感謝」n\’自体#人間m側m「感謝」fA‘以上#神m側m承認nAg
fcCe回‘g解釈X‘"
Ãœ¼ 1 章 25 節jICen#黄金律#愛敵#非暴力K互Cj関連付P
‹’‘"Ãœ¼ 1 章 3 節2 章 1 節n著者A‘Cn後代m編集者jŠ‘付加
gT’‘K19#付加m結果#黄金律g愛敵K効果的j結r合•Z‹’eC
‘"RRfn自分^`˜憎‚者^`˜愛X‘RgjŠbe敵˜持^iNi‘
Rg˜意図VeC‘以上#互恵原則K働CeC‘g見iXRgKfL‘"
他方#相手側J‹m攻撃j反撃ViCRg˜勧ƒ‘Ú»Ÿ 5 章3839節j
ICe要求T’eC‘振舞Cjn#同害報復（ius talionis）gn際立b^違
CKA‘"»Ÿ·ïn#Rm斬新i振舞C˜「段違Cm」（asymmetrisch）
g評VeC‘K#Ú»Ÿm場合#抵抗˜拒絶V#敵˜愛V#迫害X‘者m^
ƒj祈‘者n誰f„#神˜模倣VeC‘Rgji‘gCE理念K表明T’e
C‘g考G‘xLfA“E"\’K理念fA‘KˆGjCJŠEj„観念化
T’#「段違Cm」水準j}f高ƒ‹’‘mfA‘"
) 終末論的i意味fm報CgCE動機
愛敵m振舞Cjn#天jIP‘報CgCE観念K働N"R’n#報•’^
CgCE願望K現世f決Ve成就T’iNe„#最後jn報•’‘gCE終
末論的i意味fm報CgCE観念fA‘"RECE観念n#Õï・³å12
章 2 節（＝「敬虔i者j親切jX’o#Ai^n報C˜受P‘fA“E"
彼J‹fniNg„#至高者J‹」）j„認ƒ‹’‘"
Ú»Ÿm場合#愛敵n「神m子」gVem王mŠEi振舞CfAŒ#神j
倣ERgfA‘（5 章4546節）"Ú»Ÿfn#愛敵˜古m復讐法g対峙T
Z#善g悪˜取Œ仕切‘創造者m主権K重要fA‘K#ç¦m場合#終末m
審判時jIP‘神m行為˜„視野j入’（6 章36節以下）#互恵原則K現在
( 19 )
愛敵論
g未来m両方j影響˜及{XRgji‘"
RECE考G方n#1 世紀末成立g推定T’‘使徒教父文書m一c#第 1
ªèÝïμ13章 2 節j„見出T’‘"\Rjn#記憶XxLgT’eC‘
言葉集（é°Ÿ）J‹m„mg思•’‘七cmŸ£μ語録K訓戒gVe記T
’eC‘"^_V#（ ）内n#共観福音書jIP‘対応箇所˜示X"
Ai^^`n憐~˜示ViTC#Ai^^`K憐~˜受P‘ŠEj（Ú
»Ÿ 5 章 7 節）"Ai^^`n赦ViTC#Ai^^`j赦VK与G‹’
‘ŠEj（Ú»Ÿ 6 章12節"Úç¯11章25節"Ú»Ÿ 6 章14節）"Ai^
^`K行EŠEj#Ai^^`j行•’‘fA“E（ç¦ 6 章31節/Ú»
Ÿ 7 章12節）"Ai^^`K与G‘ŠEj#Ai^^`j与G‹’‘fA
“E（ç¦ 6 章38節 a）"Ai^^`K裁NŠEj#Ai^^`j裁LK
下T’‘fA“E（ç¦ 6 章37節 a/Ú»Ÿ 7 章 2 節 a）"Ai^^`K親
切jX‘ŠEj#Ai^^`n親切jT’‘fA“E（対応箇所iV）"
Ai^^`m量‘量ŒfAi^^`n量Œ返T’‘fA“E（ç¦ 6 章
38節 b/Ú»Ÿ 7 章 2 節 b）"
»Ÿ·ïn#Rm箇所j関X‘伝承史的問題jn言及ZY#H. ¬μ»ô
m研究˜挙Q‘j留ƒeC‘"H. ¬μ»ôjŠ’o#Rm箇所jIP‘一
連mŸ£μ語録m起源n不明gVcc#R’‹m語録n口伝m段階f定式化
T’eC‘„m˜再現V^„mfAŒ#特定m地域f流布V^¦Â¨¶Üf
A“Eg推測X‘"第 1 ªèÝïμ13章 2 節n#Ú»Ÿm場合mŠEj知
恵文学的i枠組~自体n設定T’eCiC点f注目j値X‘g共j#黄金律
˜想起TZ‘部分（＝「Ai^^`K行EŠEj#Ai^^`j行•’‘f
A“E」）„含ƒe全体的jn福音書伝承ŠŒ„簡潔fA‘"H. ¬μ»ôj
Š’o#\Rj引用T’eC‘Ÿ£μ語録n全体的j一cj}g}beI
( 20 )
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Œ#R’n恐‹N共観福音書ŠŒ„古N#Xfj文書化T’^何‹Jm「言
葉集」（é°Ÿ）J‹m引用fA‘g考G‹’‘20"R’‹mŸ£μ語録K
断片的j引用T’eC‘mJ#一定m}g}b^何‹Jm資料J‹m引用f
A‘mJn#確定VK^C„mm#「主Ÿ£μm言葉」（hoi logoi to šu kurio šu
I šeso šu）gCE言C方n言行録20章35節j„見‹’#「é°Ÿ」（言葉集）g
CE文学類型m存在˜感WTZeN’‘"
VJV#R’‹mŸ£μm一連m古風i言葉˜引用V#訓戒gVe読者j
示V^mn#当時m¨æμÄ教指導者fA‘Rgj変•ŒiC"VJ„#第
1 ªèÝïμK教会f朗読T’^Rg˜¦Ÿ±æ›主教£¡·Ï¥μ（260
頃339年）n伝GeC‘（『教会史』4. 16. 1; 4. 23. 11）"Ÿ£μm諸々m言
葉n口承段階˜経e#書L記T’#RmŠEi文芸上m生活m座˜与G‹’
e活用T’^KˆGj#伝承T’続PeCNRgKfL^"\VeŸ£μ語
録˜現実生活j適用X‘ŠEj仕向P‘mn#常j教会指導者m側fA‘"
gR“f#»Ÿ·ïjŠ’o#神m裁LgCE観念jn#邪悪i者^`j
対X‘罰gCE考G方j結rcC^攻撃性K内在X‘"VJV#Rm攻撃性
n#終末時m復讐}f先送ŒT’‘"復讐m先送Œm典型例n#Í¡ém
『éôÚm信徒wm手紙』（以下#éôÚ）12章19節（＝「復讐n•’m„
m#•’K報CŠE#g主K言E」）j見出T’‘"Rm場合jIP‘攻撃
性n神j委l‹’#神n地上j生L‘者^`m復讐待望˜取Œ次M#\EX
‘Rgf彼‹m攻撃性˜軽減VeC‘"RECE考G方K旧約外典文書†死
海文書j„確認fL‘RgjcCen後述X‘K（本稿「6.Í¡ém非報復
論g\m類例」参照）#»Ÿ·ïnR’jcCe詳細jn取Œ上QeCiC"
T‹j#敵j対X‘復讐心m度合Cg方向n#Ú»Ÿgç¦gfn異i
‘"Ú»Ÿ10章1115節（//ç¦11章 816節）m復讐幻想―「裁Lm日
jn#\m町ŠŒ„¹ÅÜ†°Þåm地mzEK耐G†XCfA“E」―
n#敵対XxL相手K終末m裁L˜受P‘g威嚇T’#¹ÅÜg°Þåm結
( 21 )
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末以上jqhC結末˜迎G‘gT’eC‘mf#愛敵m戒ƒgn直接矛盾V
eC‘"\’j対Ve#ç¦6章2027節jICen#文字通Œm貧者K
「幸CA’」（macharioi!）g祝福T’#富ƒ‘者K「禍_」（ouai!）g弾
劾T’eC‘K#排斥T’eC‘者^`j対X‘「幸CA’」（22節）g
排斥T’eCiC者^`j対X‘「災CA’」（26節）K対置T’eC‘
点K注目T’‘"Rm「災CA’」K指V示X終末論的i裁LjICen#
敵j対X‘処罰n考慮T’eCiC"\m対置n#•’•’自身m振舞C˜
批判的j吟味TZ#褒ƒ‹’^際j\m賞賛˜nlcPiJb^RgK不適
切i振舞CfAb^Rg˜示唆VeC‘"VJV#ç¦m場合#自己批判的
吟味˜求ƒ‹’eC‘mn#読者gVe想定T’eC‘社会的富裕層fA‘
Rgj注意ViNeni‹iC"\’Kç¦m文芸上m立場imfA‘"
iI#愛敵m戒ƒg極ƒe密接j類似X‘例n#μÄ›派m作品j„認ƒ
‹’‘"^gGo#「自分n驢馬mŠEj打^’#\Ve#打^’iK‹#
打c人^`˜万人m父#兄弟mŠEj愛Tloi‹iC｣21 gCEμÄ›派
哲学者£ÐªÂÄμm言葉˜挙Q‘RgKfL‘"外j現•’^苦難j左右
T’iCRg（『提要』2022）#及r#Xxem人間˜結r合•Z‘絆（前出
『自省録』2, 1 „参照"注14）gCE二cm動機K\Rj働CeC‘"„V
誰JK•’•’˜qhC目j遭•Z‘i‹#\’˜#動揺ZYj超然gV^
態度˜取‘Rg˜実践X‘機会gX‘"罵‹’‘者n罵‘者J‹耐G‘Rg
（to anektikon）#怒ŒKiCgCE意味fm冷静i状態fA‘Rg（to
aorg šeton）#抑圧T’e自‹˜低NV^柔和T（to pr šaion）˜鍛G‘RgK
説J’eC‘23"
. 愛敵g非暴力m社会的文脈
愛敵n#敵gVe認識T’‘相手m存在˜前提gX‘"敵gVe認識T’
‘相手j#hECE仕方f対峙X‘mJ"Rm問題j取Œ組‚^ƒj#éô
( 22 )
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Ú帝国m政治家#哲学者#詩人·É¦（紀元前 4 年頃65年）m『怒Œjc
Ce』†ÓåÄïm『ªæÄï』j依拠Ve#古代世界jIP‘対応例m類
型化˜試~^çŸô¸・³ã¿ÄéÑ論文24 n#復讐m放棄#敵j対X‘穏
健T#親切f思C†ŒTG見Z‘態度K哲学者jICe„見‹’‘Rg˜明
‹JjV^"
^gGo#·É¦n#一撃˜受P^場合#「復讐X‘ŠŒ„思C出TiC
方K}VfA‘｣25 g述xeC‘"状況j屈服X‘RgK奴隷根性gVe非
難T’ŠEg„#R’n体験知j基dN勧告fA‘"\Ve#「打`負JT
’‘側K勝利X‘者fA‘」（`` victus est qui vicit''）g„·É¦n述xeC
‘26"}^#哲学者¹ªåÂμn#CJi‘仕方fA’#悪˜犯Veni‹
iCgV27#悪˜RE‚be耐G忍uRg˜選択V^"
RmŠEj#復讐m放棄#敵j対X‘穏健T#親切f思C†ŒTG見Z‘
態度K哲学者j„見‹’‘gX‘g#初期¨æμÄ教集団n#·É¦†¹ª
åÂμgn違be#hmŠEi社会的・歴史的現実j直面Ve愛敵g非暴力
˜実践VeC^mJ"»Ÿ·ïn#Ú»Ÿ教団#ç¦教団#並rj#Q 資料
˜含‚Ÿ£μm言葉伝承m背後jA‘諸集団˜区別Ve#Rm問題˜論W‘"
) Ú»Ÿ教団
Ú»Ÿn#非暴力g愛敵g˜反対命題gVe定式化T’^要求gVe別個
j並置VeC‘K#両者n密接jciKbeC‘"RmRgn#反対命題m
展開J‹浮Jr上KbeN‘"5 章21節g33節jIP‘「昔m人々j…g言
•’eC‘Rgn#Ai^^`n聞CeC‘」gCE導入m定式文n#一連
m命題群全体˜ 5 章2132節g 5 章3348節m二cj区分V#Rm区分n#
33節m「}^」（palin）gCE語jŠbe強調T’‘"
反対命題群m前半（5 章2132節）n#規範˜個々m事例j細JN適用X
‘ŠEi決疑論的方法f定式化T’eC‘"^gGo#「～X‘者n誰f„」
( 23 )
愛敵論
n#動詞m分詞形g `` p šas''（＝Xxem者）gm組~合•Zf言C表T’#
\m後j罪責K主張T’‘"絶対的i要求fniN#弾劾T’‘行為_PK
述x‹’eC‘"他方#反対命題群m後半（5 章3348節）n#命題自体K
無条件的fA‘"要求T’eC‘振舞K#動詞m不定詞形†命令形˜用C
e#絶対的i要求gVe言C表T’eC‘"反対命題群m前半（5 章2132
節）m方向n#「Xxem者」（`` p šas''）j向CeC‘mj対Ve#反対命題
群m後半（5 章3348節）fn#「私nAi^^`j言E」gCE言C回Vj
IP‘「Ai^^`」n#特定m集団j向P‹’eC‘"c}Œ#反対命題
m前半fn罪責˜問E否定的i言葉K誰jf„適用T’#後半fn絶対的i
要求K特定m集団j向P‹’eC‘"
「}^#誰f„Ai^j 1 Ûæ¥ï強C‘i‹o#Ai^n#彼g共j 2
Ûæ¥ï行P」（5 章41節）jIP‘「強C‘」gCE動詞（angareuein）
n#周知mŠEj#強制労役j関Ve用C‹’^Öç³›起源m語fA‘"
同語K使用T’eC‘Úç¯15章21節jŠ‘g#兵士^`n#畑J‹†b
e来e通ŒJJb^³ÞïgCE¨áèÉ出身m人物˜徴用Ve十字架˜負
•Z^"5 章41節jIP‘åÂï語J‹m借用語「Ûæ¥ï」n#新約聖書
jICenRm箇所jVJ見‹’Y#通常n「μ»Ãœ¥ï」K使用T’‘
（Ú»Ÿ14章24節#ç¦14章13節#äËÉ 6 章19節#同11章28節#言行録
14章20節#同21章16節）"åÂï語J‹mRm借用語n#圧倒的i力f支配
X‘éôÚ人jŠbe強要T’‘労役KÚ»Ÿ教団m状況m差V迫b^問題
fAb^Rg˜示唆X‘"
Ú»Ÿfn#「悪人j刃向JEi」gCE戒ƒm具体的i中味K#「VJV」
（alla）gCE接続詞jŠbe導入T’‘仕方f四例m態度―「頬˜差V
出X」「上着˜与G‘」「徴用j服X‘」「与G‘」―K逆説的j示T’e
C‘（3942節）"R’‹四例nCY’„受P身的i服従fniN#積極的
i行動wm呼rJPgibeC‘"»Ÿ·ïn#R’‹m呼rJP#Xi•
( 24 )
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`#抵抗˜示TiCŠEjgCE要求m背景˜#戦争勃発前jIP‘›«æ
¿Í 2 世m演説K記T’eC‘『â¼à戦記』（2, 35052）j見出X"「権
力˜i_ƒ‘xLfAŒ#C‹_^Z‘xLfniC｣28 g述x^彼m演説
n#éôÚ帝国j抵抗ViCŠEjgCE警告gibeC‘"
T‹j#»Ÿ·ïn#現実j即V^教団m戦略的意図K愛敵m教Gj働C
eC‘g解釈X‘"\’nÞô·律法j関連X‘"Þô·律法jŠ’o#愛
m戒ƒnâ¼à人同士j適用T’#敵n憎V~m対象fA‘"â¼à人n自
分^`m間fn堅固i信頼˜保`#憐~˜進™f示XK#他mXxem者^
`j対Ven敵対感情KA‘g»¨Ä μK述xeC‘ŠEj29#戦争状態
m影響jŠŒ#â¼à人K他民族˜憎™fC‘gCE先入観K拡大V#\’
j対X‘対応˜Ú»Ÿ教団K迫‹’‘課題j直面V^可能性KA“E"R’
j加Ge#Ú»Ÿ教団K拮抗X‘律法学者†Ñšæ±Ÿ派gm関係˜切Œ離
VccAb^gX’o#上述m先入観J‹教団˜切Œ離\EgX‘意図K愛
敵m教Gj働CeC‘Rg„考G‹’‘"
Ú»Ÿ 5 章4445節g 5 章 9 節gm間jn#文脈上#対応関係KA‘"前
者fn「敵h„˜愛V#Ai^^`˜迫害X‘者h„m^ƒj祈’#Ai^
^`K天mAi^^`m父m子^`gi‘^ƒj」g述x‹’eC‘K#
「父m子^`」gi‘gCE約束n#後者jICe„「神m子^`」g呼o
’‘gCE約束gVe言C表T’eC‘（＝「平和˜創Œ出X人^`n幸C
fA‘"彼‹n神m子^`g呼o’‘fA“E」）"両者g„#知恵文学m
「神m子」称号g関係dP‹’#平和˜創Œ出X働Ln#Ú»Ÿ教団m自己
理解m範囲内jICen#愛敵g同時進行f釣Œ合beC‘関係jA‘"R
’n}^#RECE水準m思考˜展開fL‘学的iÂªμÄ解釈技術˜Ú»
Ÿ教団K持beC^Rg˜示X„mfA“E"gjJN#»Ÿ·ïn#第一
次â¼à戦争（紀元後6670年）g戦後体験K定式化T’^愛敵伝承j反映
T’eC‘g想定X‘"
( 25 )
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以上述xeL^ŠEj#服従TZ‹’#屈辱˜加G‹’eC‘人々m深刻
f重苦VC状況j対抗X‘^ƒj#Ú»Ÿm背後jA‘â¼à人¨æμÄ教
団K愛敵j訴GeC‘g推測T’‘"愛敵K過酷i状況˜超越V#敵対者}
^n「異邦人」j勝‘AŒ方fA‘gCE教団m自覚K反映T’eC‘g»
Ÿ·ïn力説X‘"VJV#\’n#意識m上f#A‘Cn#内面的j#過
酷i状況˜乗Œ越GeC‘mfAbe#過酷i状況˜実際j乗Œ越G‘Rg
gn違b^事柄f„A“E"\’ˆG#愛敵m教Gn#Ú»Ÿ教団m文脈j
ICen#単i‘情熱的i訴G†向RE見Yi実践命令fniN#Ÿ£μm
愛敵m教G˜周囲m状況j\mŠEj適合TZ‘_Pm解釈技術m駆使m結
果fA‘g考G‹’‘"
Ú»Ÿ版ÂªμÄK特定m社会状況j関連VeC‘Rg˜支持X‘証拠例
gVe#»Ÿ·ïn#暴力行使jŠ‘蜂起˜認ƒeCiC諸伝承˜挙Q‘"
^gGo#Ú»Ÿ23章35節fn#「REVe義人›Õçm血J‹#聖所g祭
壇gm間fAi^K^K殺V^Ìå¨àm子²¦æàm血j至‘}f#地上
j流T’^義人m血m報CK#RgSgNAi^K^j及ufA“E」g述
x‹’eIŒ#一連m殺害者KnbLŒg非難T’eC‘30"Rm「Ìå¨
›m子²¦æ›」K誰fA‘J˜ƒObe諸説A‘„mm31#ŸÝô´KŠ
N符合X‘mn#戦記 4, 335343jICe言及T’eC‘「²¦æ›」g
CE人物fA“E"彼n#£ç±èÜ神殿f¸éÂ党jŠbe殺T’^K#
悪˜憎~（misopon šeros）#自由˜愛V（phileleutheros）#裕福i（plousios）
有力者fAb^"¸éÂ党的i暴力的ŸÝô´gn逆j#Ú»ŸmÝ³›像
n#声高j叫oiC#暴力˜行使ViC非政治的Ý³›fA‘（Ú»Ÿ12
章1920節⇒Ÿ²à42章 23 節Ú»Ÿ21章 5 節⇒¸¦æ› 9 章 9 節）"Ú
»ŸmÝ³›像n¼ÏÃm子fAŒ（12章23節）#政治的野望jfniN#
病˜癒X奇跡行為j特徴KA‘（9 章27節15章22節）"VJV#R’‹m
伝承m取Œ扱C方jR\#Ú»Ÿm意図K現’eIŒ#Ú»Ÿn旧約Âªμ
( 26 )
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Ä˜解釈ViK‹Ÿ£μ伝承˜組~合•Z^学派的作品fA‘Rgj変•Œ
iC"
) ç¦教団
ç¦n#愛敵m戒ƒK展開T’‘文脈jICe#ÔèÇ¶Ü的i倫理J‹
採用T’^用語―「親切jX‘（kal šos poiein）」（27節）#「善行˜働N
（agathopoiein）」（33節#35節）#「恵~（charis）」（32節#33節#34節）
―j依拠V#¨æμÄ教倫理K世俗m一般的i基準j耐GE‘Rg˜訴G
eC‘"}^#Ú»ŸK黄金律˜â¼à的伝承―「律法g預言者」―m
総括（Ú»Ÿ 7 章12節）gVe導入VeC‘mj対Ve#ç¦n#R’˜
一般的格言gVe引用VeC‘"Rm黄金律j類似X‘例n#Ãœ¼ 1 章 2
節（＝「自分m身j生We欲VNiCRgn何fA’#Ai^„他m人j対
Ve行ibeni‹iC」）#言行録15章20節#29節m西方系写本m異読
（「自分m身j生We欲VNiCRgn何fA’#他m者j行ibeni‹i
C」）ihm¨æμÄ教側m資料#前出m›æμÂ›μm手紙207#ÄÏÄ 4
章15節#ÆÑ»æ遺 1 ihm旧約外典文書#ÌÏéÇ›・»çÜôÅm³
ßÌ¿Ä31a32#ÔèÇ¶Ü˜含‚世界m諸文化j広範囲j認ƒ‹’‘"Ô
èÇ¶Ü期m著作家ç¦K黄金律˜格言gVe知beCe„何‹奇妙fni
C"
ç¦n#金m貸V借Œj関Ven#Ú»Ÿgn強調点˜異jX‘"Ú»Ÿ
5 章42節fn#「Ai^n#Ai^j求ƒ‘者jn与G#Ai^J‹借ŒŠ
Eg欲X‘者jn\b|˜向Ni」g述x‹’eC‘K#ç¦m場合#拒}
’eni‹iCmn#借Œ‘者「全員」fA‘（30節＝「Ai^n#Xx
eAi^j求ƒ‘者^`jn与GŠ"\Ve#Ai^n#Ai^m持beC
‘„m˜求ƒ‘者jn取Œ戻\EgX‘i」）"特j#34節（「}^#Ai^
^`K#自分K受P取‘Rg˜当e込™fC‘„mJ‹貸Ve„#Ai^^
( 27 )
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`jhmŠEi恵~K［A‘］J"罪人h„„#同W„m˜取Œ返X^ƒj
貸XmfA‘」）n#Ú»Ÿm並行箇所jn見‹’iC"要X‘j#取Œ戻
Z\Ei者j_P貸XŠEiRgnVeni‹iCRgK含意T’eC‘"
金˜貸XRgKfL‘ŠEi者n他J‹借Œ‘Rgn稀fA“E"RECE
水準m言葉n#ç¦m読者K属VeC‘社会的富裕層j適合X‘"ç¦g社
会上層部―高官Â¥Ñœé（ç¦ 1 章 14 節以下）#ÔéÃ・›ïÂœÍ
μm家令ªô²m妻äËïÆ（同 8 章 3 節）#百卒長¯çÉæ¥（言行録10
章 1 節以下）#ÔéÃm乳兄弟ÚÆ£ï（同13章 1 節）#›è¥Í°μm裁
判人Ã¥È³¥（同17章34節）ih―gmciKŒn#ç¦文書m随所
j確認T’‘"ç¦K拠be立c¨æμÄ教n#上層階級m中wg展開T’
^¨æμÄ教˜代表VeIŒ#周辺世界m倫理g同等m価値˜有X‘Rg˜
ç¦K訴GeC‘Rgji“E"
T‹j#Ú»Ÿ 7 章 2b 節fn#「Ai^^`n自分K量‘\m量Œf自
分j量‹’‘fA“E」g記T’eIŒ#自分K他人˜裁Nmg同W尺度f
裁J’‘RgK明確j述x‹’eC‘"\Rfn#金m問題n言及T’eC
iC"\’j対Veç¦n#6 章38節jICe#「Ai^^`n与GŠ"\
EX’o#Ai^^`n与G‹’‘fA“E」「Ai^^`mtgR“j入
’‘fA“E」gCb^言C方˜用Ce#与G‘者K受P‘Rg˜強調X
‘"R’n#与G‹’^„mK回復T’‘gCE点f互恵原則m論理K働C
eC‘"VJ„#ç¦fn#Rm金m貸V借ŒK敵m問題g„iŒE‘Rg
„意識T’eC‘33"Ú»Ÿgn違be#ç¦n#ÔèÇμÄgÔÒåŸμ
Ägm軋轢（言行録 6 章 16 節）†£Ö¹fm›çÂÛμ騒動（同19章23
節以下）j関X‘記述j„現’eC‘ŠEj#社会・経済的i格差j起因X
‘敵対状態˜視野j入’eC‘"
与G‘行為˜愛敵g結rcP^例gVe#Ãœ¼ 1 章 4 節（＝「„V誰
JKAi^m„mJ‹取Œ上Q‘i‹#Ai^n#取Œ戻XRg˜Veni
( 28 )
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‹iC」）˜ 挙Q‘RgKfL‘"VJV#Ãœ¼nç¦gn観点K異i‘"
Ãœ¼fn#詐欺師†見ZJPm物乞CmŠEj不必要j奪C取‘者^`
n#「•U•C」g弾劾T’eC‘（5 節）"施VK悪用T’#施VjcP
R™f#不当i利益K企e‹’‘状況K#Ãœ¼編集者m現実m背景jAb
^g想定T’‘"RECE者^`J‹取Œ戻XRgn実際無理fA‘mf#
Ãœ¼n#不当j受P取‘者n「最後m一¯ÅåïÄ˜支払E}fn出獄X
‘RgniC」（5 節）g終末時m裁L˜強調X‘34"
. Ÿ£μm言葉伝承m担C手
ÕÀ±Ÿ¼†¯å´ï#¦ÖÆ¡ÜihmÍèμ½Æm地名j関X‘言及
（ç¦10章1315節/Ú»Ÿ11章2124節）˜含~#·Ü語的背景K認ƒ‹’
‘Ÿ£μ語録n#第一次â¼à戦争（紀元後6670年）前jIP‘Íèμ½
ÆK発祥地gT’‘"REV^Ÿ£μ語録K社会的jhRj位置dP‹’‘
J"
) 生活m座
Ú»Ÿ教団†ç¦教団ŠŒ„初期j遡‘生活m座j関X‘指標nÂªμÄ
J‹引L出XRgK可能fA‘"
第一j#ç¦ 6 章29節（＝「Ai^m頬˜打c者jn#Ai^n„E一
方m頬˜„差V出Z"\Ve#Ai^n#Ai^J‹上着g下着˜求ƒ‘者
jn拒‚i」）n#全N特定m状況˜指V示VeC‘"RRfç¦n強奪m
Rg˜考GeC‘"R’n#泥棒K上着˜最初j奪C#\’J‹下着˜取“
Eg手˜伸oXgCE場面˜想像TZ‘"Rm種m襲撃n#一般j無防備状
態m道f発生VE‘"ç¦自身m関心n金m貸V借Œm問題jA‘K#ç¦
K採用V^上記mŸ£μm言葉m生活m座n旅人m状況fA“E"\’K\
m}}Rm伝承jn再現T’eC‘g推測T’‘"一方#Ú»Ÿ 5 章40節
( 29 )
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（＝「Ai^j訴訟˜起RVeAi^m下着˜取“Eg欲X‘者jn#Ai
^n#上着˜„彼j引L渡Z」）jICen#「上着」g「下着」m順番Kç
¦gn異i‘"Rm箇所fn#法廷m場面K想定T’#貧VC者J‹上着˜
取beni‹iCgCE趣旨m『出£´ÓÄ記』22章2527節†『申命記』
24章1213節m規定K反映T’eC‘35"
第二j#Ú»Ÿ 5 章41節（＝「}^#誰f„Ai^j 1 Ûæ¥ï強C‘
i‹o#Ai^n#彼g共j 2 Ûæ¥ï行P」）jn#労作業m^ƒj徴用
T’‘動物36 j関X‘言及K欠PeC‘mf#巡回¨æμÄ者m口j上‘g
n考G‹’iCg»Ÿ·ïn主張X‘"»Ÿ·ïn#巡回宣教者^`K何J
\ECE動物˜所有VeC‘ihgn考G‹’Y#RmÚ»Ÿ 5 章41節n
定住型¨æμÄ教徒^`j当en}‘g指摘X‘"VJV#Ú»Ÿ 5 章41
節j描J’eC‘強制連行j動物m存在K不可欠fA‘gX‘mn妥当fn
iCfA“E"Ÿ£μ運動参加者K巡回・放浪型fA’#定住型fA’#移
動A‘Cn運搬手段gVem動物˜保持VeCŠEgC}Cg#連行T’‘
時jn連行T’‘mfAŒ#両者˜機械的j類型化X‘mn 1 世紀mÍè
μ½ÆmXT}WC状況jn必YV„適合ViCŠEj思•’‘"
第三j#善人m上j„悪人m上j„太陽K昇‘gCE言葉（Ú»Ÿ 5 章
45節）m生活m座j„注目Zloi‹iC"R’n#「野m花」（Ú»Ÿ 6
章2534節）m^gGg生活m座˜共有VeC‘ŠEj思•’‘"両者m場
合#自然世界K人間m振舞m模範gT’#現実生活m悲観的側面K新^j見
cƒ直T’eC‘"太陽K善人m上j„悪人m上j„昇‘gCE自然m事実
n#『¯ÔèÄ』8 章14節37 j„言C表T’eC‘ŠEj#人間世界m倫理
的不合理j対X‘諦念m要因fA‘"汗水流Ve働JiP’o食beCPi
C人間gn違be#動物jn\ECE思C煩CKiC38"Ú»Ÿ 5 章45節g
6 章2534節n#自然世界m事実j目˜向PTZ#生活m悲観的側面˜楽観
的方向j変GeC‘"Ÿ£μjcL従E男„女„#蒔JY#刈‹Y#倉j収
( 30 )
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ƒ‘Rg„iC鳥†野m花g同様#無頓着fA‘RgKfL‘mfAŒ#労
ZY#紡OihViC（Ú»Ÿ 6 章26節#28節）"R’‹m箇所fn#労働
V#A‘Cn#仕事˜求ƒeC‘人々mRgn考慮j入’‹’eCiC"弟
子fA‘gCERgm特権m一cn#神j支G‹’‘KˆGj#働JiNe
„CCgCERgfA‘"神m国˜求ƒ‘RgK仕事ŠŒ„優先T’‘"R
’‹m言葉n放浪m¦æμÚ者^`j関連VeC‘g»Ÿ·ïn限定VeC
‘"VJV実際n#R’‹mŸ£μ伝承n#生活現実gVen#Ÿ£μ運動
参加者m定住型j„放浪型j„適合X‘g考G‘xLfA“E"Ú»Ÿ†ç
¦j記T’eC‘Ÿ£μ伝承m担C手m単純i図式化n#人々m生L^現実
˜効果的j浮Jr上K‹Z‘RgnfLiC"T‹j#指摘T’loi‹i
Cmn#Ÿ£μ伝承#特j#Ÿ£μ語録資料（Q 資料）n全体的j男性志向
言語j規定T’#女^`m働Ln概Ve覆C隠T’eC‘gCERgfA
‘"VJV}^#女^`KÍï焼L†臼引Lihm労働˜通Ve神m国m働
Lj参与V（ç¦17章35節/Ú»Ÿ24章41節#ç¦13章2021節/Ú»Ÿ13
章33節）#家族gm軋轢（ç¦12章5153節/Ú»Ÿ10章3436節）j際Ve
自‹決断Ve自‹m振舞Cm責任˜負E能力˜有X‘者gVe呼rJP‹’
eC‘Rg„確JfA‘"çŸô¸・³ã¿ÄéÑK#Ÿ£μ運動参加者m
中j「巡回女預言者」m存在˜想定V39#定住型g放浪型gj区分X‘»Ÿ
·ïm理論ÞÃç˜批判X‘mn適切fA‘ŠEj思•’‘"
) 放浪m¦æμÚ者・預言者
愛敵m教Gn#Ú»Ÿfn「Ai^^`˜迫害X‘（di šokein）者^`」
（5 章12節#44節）gm関連f#ç¦fn「Ai^^`˜憎‚（misešƒn）者
^`」（6 章22節#27節）gm関連f#\’]’展開T’eC‘"}^#「迫
害X‘」g「憎‚」gCE二cm事柄n#ÄÚμ福音書（語録68）―
「Ÿ£μK言b^#『Ai^^`K憎}’#迫害T’‘時#Ai^^`n幸C
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fA‘"\Ve#Ai^^`n#hRf迫害T’eLe„#何m場所„見c
J‹iCfA“E』」―jICe結r合•T’eC‘RgJ‹見e#「迫害
X‘」g「憎‚」gCE¨ôëôÅn#口伝jICefA’文書資料jIC
efA’#nWƒJ‹直接·¿ÄjibeC^可能性KA“E"
Ú»ŸjIP‘迫害T’eC‘¨æμÄ教預言者^`gn一体何者J"Ú
»ŸK預言者^`j関Ve言及VeC‘以上#\’K一般m¨æμÄ教徒m
Rg˜指VeC‘gn考GjNC"Ú»ŸjICen#¨æμÄ教預言者^
`jcCe述x‹’eC‘箇所（Ú»Ÿ10章4041節）†#「迫害」関連m
箇所（Ú»Ÿ13章57節#23章34節）J‹n#家g故郷˜捨e#定住X‘家
˜一切持^iC#食料˜AeK•’‘xL巡回預言者^`m姿K浮Jr上K
beN‘"彼‹・彼女^`n#迫害mˆGj場所˜次々変Ge移動ZU‘˜
得iC"「預言者」gCE語n使用T’eCiC„mm#迫害m難˜逃’‘
退却行動g切迫X‘「人m子」到来˜預言X‘Ú»Ÿ10章23節m背後j„#
同W状況K反映VeC‘g考G‹’‘"
Ú»Ÿ 5 章1012節„含ƒe#¨æμÄ教預言者^`m迫害状況j関X‘
R’‹m一連m言葉J‹見‘g#¨æμÄ教預言者^`K迫害T’#敵J‹
逃’‘^ƒj各地˜巡回X‘生活˜送beC^g想定T’‘"\ECE彼
‹・彼女^`K愛敵˜説C^"迫害T’iK‹各地˜巡Œ歩N放浪m¦æμ
Ú者^`m社会状況#Xi•`#生活m座n#Ú»ŸjICe特j顕著fA
‘（10章23節#41節）"
REV^放浪m¦æμÚ者^`j適用T’‘規則n#宣教命令m形f•’
•’j伝G‹’eC‘（Úç¯ 6 章 711節）"}^#第 1 ¯æïÄ 9 章†Ä
Úμ福音書（語録14＝「Ai^^`KhRJm国wg行be#A`‹R`
‹g歩N時#人々KAi^^`˜迎G入’eN’‘場合n#彼‹KAi^^
`j出VeN’‘„m˜食x#彼‹m中jC‘病人˜C†ViTC」）„#
巡回¨æμÄ者^`j関X‘言及˜含™fC‘"
( 32 )
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放浪m¦æμÚ者^`n#C“C“i形f広範囲j見‹’^現象fA‘"
放浪m¦æμÚ者^`n#G. »Ÿ·ïjŠ’o#μé・Ñ¢Ç¨›地方j
起源KAŒ#彼‹m運動n Q 資料m社会的背景fA‘"Q 資料jICe\
mRgnnbLŒ表’eC‘（Ú»Ÿ 5 章 310節/ç¦ 6 章2026節#Ú»
Ÿ 8 章1822節/ç¦ 9 章5762節#Ú»Ÿ 6 章2534節/ç¦12章2232節#
Ú»Ÿ10章3436節/ç¦12章4953節#Ú»Ÿ10章3739節/ç¦14章2627
節#17章33節）"Xfj言及T’^Ú»Ÿm特殊資料（10章23節#10章40
41節）#絵画的j描J’^簡潔iÚç¯m弟子召命物語（1 章1620節#2 章
14節）#弟子選任記事（3 章1315節）#弟子派遣記事（6 章 713節）#弟子
支援mAŒ方˜説N言葉（9 章41節）#弟子性j関X‘言葉（10章2830節）
ihn#放浪m¦æμÚ者^`m運動K生L^現象fA‘Rg˜印象付P‘"
) ¨áÇ¯μ派的生L方gm比較
愛敵g暴力放棄jL•ƒeŠN似^例gVe#¨áÇ¯μ派m生活K挙Q
‹’‘"怒Œm放棄（「Ai^m側j怒ŒnAbeni‹iC"復讐心KA
beni‹iC"妬~KAbeni‹iC"哀’TKAbeni‹i
C｣40）#侮辱j対X‘心m揺‘MiT（「犬儒学徒n自分K多Nm人^`j
n鈍感f石fA‘g思•’‘zh#我慢強NiP’oi‹iC"誰„彼˜罵
倒ViC#誰„（彼˜）打^iC#誰„（彼j）暴虐˜働JiC"\Ve#
彼自身n自分m小Ti肉体˜#思E通Œj利用V^Cg思beC‘者j与G
^m_｣41）#家族・故郷・財産放棄（「何„持^iC#衣服„iC#家族„
iC#家„iC#汚C…｣42）#虐待˜受PiK‹„#虐待˜加G‘側˜「万
人m父#兄弟mŠEj愛Tloi‹iC」gX‘上述m愛敵m教G43#家族
m枠組~J‹m解放（「（犬儒学徒n）Xxem人間˜養子gV^mfAŒ#
男^`˜息子^`#女^`˜娘^`gX‘m_｣44）ihm真剣i実践n#
Ÿ£μ運動j見出T’‘考G方gm間j類似性K認ƒ‹’‘"
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. 愛敵m戒ƒm歴史的起源g普遍性
放浪m¦æμÚ者^`n#弟子gi‘ŠEjŸ£μJ‹招J’#\’j基
dCeŸ£μm宣教活動˜継承V^以上#彼‹m生活nŸ£μ自身m放浪生
活m具体化fA‘"Ÿ£μJ‹m招Ln最初J‹Ÿ£μm活動j参加X‘R
gg結rcCeC‘mf#家族gm突然m別’˜TG伴E"Ÿ£μn#人々
˜弟子gVe招NRgjŠŒ#放浪X‘¦æμÚ者gVem生L方˜確立V
^"愛敵g非暴力n#REV^放浪m¦æμÚ者gVem生L方m精神˜息
吹gVe漂•ZeC‘"
愛敵g非暴力n#Ÿ£μK生L^時代状況j適合X‘"\mRg˜支持X
‘二cm証拠例˜»Ÿ·ïnä·Ñμm報告j見出X"一cn紀元後26/27
年#他n同39年j\’]’遡‘"Ÿ£μm宣教活動nR’‹m中間j位置
V#éôÚ人側gâ¼à人側gm関係#抵抗運動g貴族制gm関係K悪化
V#戦争状態j入be„IJVNniC状態jAb^"
) 総督ÐåÄj対X‘â¼à人m示威行動
紀元後26年#ÐåÄKâ¼à州総督m地位j就C^時#â¼àm地j特
有m問題j直面V^K#彼nR’˜過小評価VeC^ŠEfA‘"彼nRb
\Œg皇帝m像˜£ç±èÜj持`込™_（古代誌18. 5559戦記 2. 169
174）"R’n#権力˜誇示X‘意図K込ƒ‹’^挑発行為fAb^"偶像
KCJi‘場合f„禁止T’eIŒ#R’‹m像n偽Œm神々m像g看做T
’eC^"£ç±èÜ住民n武装蜂起V^"
ä·Ñμm報告jŠ’o#â¼à人^`nÐåÄ邸ji_’込~#ÐåÄ
邸˜取Œ囲~iK‹#五昼夜j•^be#中断X‘RgiN#\R˜動J
Y#qU}YC^"五日後#ÐåÄn#示威行動X‘â¼à人^`˜競技場
j呼r出V#裁判官m席j着C^"â¼à人^`nRm騒動˜裁定X‘g期
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待V^K#ÐåÄn#三列j組™_兵士^`jâ¼à人^`˜包囲TZ#圧
力˜JP^"VJV\’f„#â¼à人^`n#皇帝m像˜認ƒŠEgVi
Jb^"ÐåÄn彼‹˜殺害VŠEg威嚇V#剣˜抜NŠEj兵士^`j命
W^"\m時#â¼à人n「一体jibe地j身˜伏Z#首˜TVmxe#
律法˜犯XŠŒn死˜選u覚悟KA‘」g叫™_mfA‘"神˜敬E彼‹m
激VC情熱˜目m当^ŒjV^ÐåÄn#軍旗m撤去˜命W^"â¼à人^
`m非暴力的i抵抗戦術n功˜奏V^"
Rm出来事n同時代m者^`j強烈i印象˜与G^Rgn十分jAŒE‘
fA“E"Ÿ£μK自‹m宣教活動˜開始V#「Ai^m頬˜打c者jn#
Ai^n„E一方m頬˜„差V出Z」（ç¦ 6 章29節/Ú»Ÿ 5 章39節）g
説NRgKfL^mn#}Tj\ECE成功体験K強烈j記憶j残beC^
時代fAb^g»Ÿ·ïn想像X‘"ÐåÄj対X‘示威行動˜引L起V^
行動原則n#通常m対応gn逆m仕方f弱T˜示V#相手側K現実的i行動
˜gbe分別˜取Œ戻XRg˜期V^„mfA‘"
RECE観点fÚ»Ÿ 5 章4041節g42節˜読‚g#相手側K現実的i選
択˜V#分別˜取Œ戻Ve態度K変•‘効果KA‘gCE可能性K感W‹’
‘"確Jj#Ÿ£μm非暴力m発言K¦Ÿ²æ›fm出来事j直接影響T’
eC‘Rgn証明fLiC"敵対X‘相手K示威的i無抵抗m姿勢˜見Zc
P‹’e態度˜和‹Q‘RgnAŒ得‘fA“E"RECE無力m非暴力m
抵抗戦術KE}NCPo#\’K人々m意識j„影響˜与G#模倣T’‘R
gji‘"
) ÖÄéÇ¡μj対X‘â¼à人m哀訴
¦æ«å帝（3741年在位）治世下fm後m出来事n#RECE戦術m効
果˜証明VeC‘"¦æ«å帝n#£ç±èÜ神殿j自分m像˜建e‘狂気
W~^計画jŠŒ#â¼à人^`m掟˜踏~jW“EgV^"\m時#â¼
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à人^`n#Jce功˜奏V^戦術˜再度実行j移V^"³æ›知事（39
42年）ÖÄéÇ¡μn#像建立計画m実行˜託T’^K#â¼à人^`n
知事m„gj押V寄Z#先祖伝来m律法m違反˜強制ViCŠEj嘆願V
^"強C兵力˜備G‘¦Ÿ±ç相手j武器iVf戦E意思KA‘mJg問E
^³æ›知事ÖÄéÇ¡μj対Ve#â¼à人^`n#律法違反ŠŒ„#首
˜差V出Ve}f„死˜選択X‘態度˜示V^"播種m時期fAŒiK‹自
分^`m畠˜放置V^}}#彼‹m哀願n四十日間„続C^"ÖÄéÇ¡μ
n#翻意ViCâ¼à人^`m強C姿勢m前j計画実行˜躊躇V^（古代誌
18. 271272戦記 2. 195198）"ÖÄéÇ¡μn#自分^`m命˜犠牲j
Ve}f像建立計画˜思Cgh}‹ZŠEgX‘â¼à人^`j手˜焼C^
„mm#¦æ«å帝n#Rm衝突K頂点j達X‘間j殺T’^"
Rm事件n#先mÐåÄ時代m事件J‹約13年後#39～40年mRgfA
‘"Rm間#非暴力的抵抗gCE考G方K失•’‘RgiN生L続PeC^
g»Ÿ·ïn想定X‘"\mRggÂœÕæ¡μ帝（1437年在位）治下j
IP‘平穏状態―`` sub Tiberio quies'' 45―˜»Ÿ·ïn結rcP‘"万
事K完全j平穏fAb^gCE•PfniCRg˜認ƒcc#»Ÿ·ïn#
\m緊張状態n当時#\’以前g\’以降g比xe#\’zh激VC„mf
niJb^j違CiCg想像X‘"紀元 6 年jéôÚ直轄下j置J’^
後#抵抗運動K勃発V#›«æ¿Í 1 世（3744年在位）死後mâ¼à総督
ªÚôÈμ（4852年）下f緊張状態n高}b^"\mRg˜考慮j入’‘
i‹o#政治的・社会的緊張K刻印T’^当時mÍèμ½ÆjICe非暴力
˜説Ce回‘上f有利i状態KA‘gX’o#\’nŸ£μ時代fAb^"
»Ÿ·ïjŠ‘Rm歴史的時代設定K非暴力j関X‘Ÿ£μm言葉j適合X
‘„mfA’o#Ÿ£μm宣教内容n#武力féôÚ帝国m支配˜打`倒\
EgX‘¸éÂ党m抵抗運動†#終末時m大戦争˜思C描C^£¿·É派m
幻想m世界観j代•‘_Pm新方式m代替案gCERgji“E"VJV#
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非暴力戦略K暴力的抵抗g同様j政治的j危険i要素˜n‹™fC‘g当局
jn映‘J„V’iC"»Ÿ·ïjŠ’o#権力˜„危機j陥’‘可能性m
A‘振舞n#公然g批判X‘勇気（波及効果„含}’‘）#現行³μÂÜm
規範m権威˜失墜TZ‘挑発的行動˜g‘覚悟#示威的行動gVem無防備
（＝自分m身˜守‘手立eKiCRg）˜特徴gV#R’‹KŸ£μm振‘
舞Cj„見出T’‘g考G‘"VJV#Ÿ£μn#R’‹m特徴˜戦術化V
e衝突˜解決X‘Rg˜意図V^•PfniCfA“E"
Ÿ£μm愛敵m教Gn#特定m状況˜超G^普遍性g必然性KA‘"愛敵
†暴力放棄jICen#経済#政治#宗教m諸領域m敵対者^`KXxe含
}’‘"Rm愛敵g暴力放棄n#個人的緊張状態#社会的緊張状態#少数派
j対X‘迫害#多数派jŠ‘弾圧ih˜含‚Xxem状況j関係VeN‘"
愛敵jŠŒ復讐m念K単j和‹Q‹’‘gCE„mfniCK#人m生存\
m„mn報復m断念j依存VeC‘以上#復讐ViCRgK論理的j正VC
gCERgji‘"¹ªåÂμm振舞CgVe紹介V^ŠEj#邪悪iRg
˜犯XŠŒ„邪悪iRg˜RE‚‘方K}_}VimfA‘（『ªæÄï』
49以下『°ç©›μ』474B 以下„参照）"
) 愛敵†暴力放棄j関X‘教Gm類例
»Ÿ·ï論文„³áÂï¼ôç論文„挙示VeC‘ŠEj#愛敵g暴力放
棄m方向˜指V示X言葉n古代¥æ£ïÄ世界j„証拠例KA‘"^gG
o#「敵対者j対Ve邪悪i行動˜取‘i"誰JK悪C仕打`˜X‘i‹#
\m者j善f報CŠ｣46 g古代ÌÏéÇ›m知恵n忠告VeC‘"古代£´
ÓÄj„同様m知恵m言葉K伝G‹’eC‘（「自分K行ib^不当行為j
神K仕返VViCŠEj#報復˜行iEi｣47）"
愛敵†暴力放棄˜拡大適用X’o#Rm理念j結rcN言葉n#â¼à教
聖典（＝旧約聖書）J‹„拾C上Q‘RgKfL‘"^gGo#紀元前 8
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世紀j遡‘『Ÿ²à書』2 章 4 節m高邁i理想―「剣˜鋤gV#槍˜鎌g
V#戦CmRg˜学oiC」―n#個人˜超Ge共同体mèÕçj}f引
L上Q‹’^愛敵†暴力放棄m方向˜示VeC‘（『Û¦書』4 章 3 節„参
照）"世界˜構成X‘神m秩序gVe「知恵」˜説N箴n#飢G^敵j食物
˜提供X‘Rg˜勧ƒ（25章21節）#敵m失態˜喜uRg˜戒ƒ（24章17
節）#復讐心m克服˜求ƒeC‘（同29節）"外典文書Õï・³å28章 17
節jICe„#「復讐心j燃G‘者n主J‹復讐T’‘」「敵意n捨ee掟j
忠実fA’」ihgCb^同様m考G方K見‹’‘"VJV#箴†Õï・³
åjIP‘\’]’m引用箇所n#文脈上#復讐j直接手˜貸TiNe„#
復讐自体n神j委l‹’eC‘限ŒjICe否定T’eC‘•PfniC"
復讐˜戒ƒ‘一連m言葉˜類型化X‘»Ÿ·ïm作業fn#Rm点K明確j
論W‹’eCiCŠEj思•’‘"\’n類型化gCE手法j内在X‘難点
fA“E"
T‹j#言及ViP’oi‹iCmn#12人m息子^`j対X‘父à¯
Òm遺訓˜記V^『創世記』49章˜模Ve#十二人m族長K臨終j際Ve
訓戒˜与G‘gCE設定m遺言文学『十二族長m遺訓』―紀元前 3 世紀
～紀元後 1 世紀頃jJPe成立V^g~‹’‘外典文書―fA‘"Rm
文書fn#愛#非報復#並rj#憎悪K#後述X‘死海文書†『第二Ú¦Õ
›書』gn異i‘姿勢f言C表T’eIŒ#Xxem人j関•‘普遍的i知
恵K言C表T’eC‘g言be„差V支GiC"憐’~˜身˜„be示XR
gjŠŒ敵j打`勝cRg#最後m頼~m綱n神jŠ‘報復fA‘Rg
（「十二男ÕÇàÛï」45 章#「九男§Å」67 章）#義人m祈ŒK害˜加G
ŠEgX‘者m^ƒm執ŒiVm祈Œgi‘Rg（「十一男ä·Ñ」18章 2
節）ihK切々g訴GJP‘ŠEj説J’eC‘"R’‹m遺訓jICe
n#知恵K豊Jj働CeC‘"後述m死海文書m『宗規要覧』j見‹’‘秘
ƒ‹’^報復心fniN#心J‹m許VK勧ƒ‹’eC‘"心J‹m許Vm
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適用対象m区別―â¼à人同胞間#â¼à人同胞以外m者^`#迫害者#
義人m敵ih―ŠŒ„#心J‹m許VKXxem人jAenƒ‹’#Rm
区別m範囲K越G‹’eC‘"
紀元後 1 世紀m成立gT’‘『μåð語£Êª書』}^n『第二£Êª
書』50章 3 節以下jICe„#「主KAi^m代•Œj\m報復˜行iC#
偉大i‘裁Lm日jAi^m復讐者ji‘」g述x‹’eC‘"R’néô
Ú12章1920節˜想起TZ‘"\’ˆG#同書n新約聖書m思想gm近TK
指摘T’eC‘"
iI#愛敵†暴力放棄j関X‘教Gn#古代中国j„類例KAŒ#無為自
然˜説C^『老子道徳経』63章jn#「大小多少怨報以徳｣48 gCE言葉K
見‹’‘"RECE仕方f拾C上Qe行Po#他j„多々見出T’‘fA“
E"
. Í¡ém非報復論g\m類例
R’}f述xeL^ŠEj#愛敵g暴力放棄jcCe啓示宗教g哲学諸派
gK同WŠEi結論j^hŒ着CeC‘以上#愛敵jŠ‘復讐m克服gCE
理想像˜思C描P‘能力K人間j内在VeC‘g言ERgKfL‘"VJV
一方#愛敵j心˜駆Œ立e‹’#R’˜拘束力mA‘義務gVe認識X’
o#\’_P絶望状態j陥‘"愛敵˜自分自身j適用X’o#R’˜軽蔑A
‘Cn否定X‘VJiC"»Ÿ·ïnRm´èïÚj#「（神m）恩寵m経験
KA‘場合n別_K」gCE留保˜cP#最後j `` Gnade''（神m恩寵）g
CE単語K来‘ŠEj論文˜巧妙j締ƒNNb^"
VJV#「神m恩寵」論n#歴史的現実J‹宗教的観念世界wg•’•’
˜逆戻ŒTZ‘恐’„A‘"R’n#Ÿ£μm生L方J‹生}’^思考fn
iN#¨æμÄ教側K構築V^救済論的論理fA‘"RECE論理˜提供V
^mn#¨æμÄm幻視˜体験V^RgnAbe„（言行録 9 章 19 節他
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参照）#Ÿ£μg同時代人fAŒiK‹生前mŸ£μg行動˜共jV^•P
f„iP’o#Ÿ£μgn何m面識„iCÍ¡éfA‘"両者j思想的隔^
Œg生L方m方向性m違CKA‘Rgn否ƒiC"^gGo#非報復m論理
˜表明V^箴25章2122節j基dCe#悔C改ƒj導N古代£´ÓÄm儀礼
j由来X‘「怒Œm炭火｣49 ˜復讐m代替gVe引L合Cj出V#復讐m思
C˜内在TZ^}}méôÚ12章1920節g#「太陽˜悪人^`m上j„善
人^`m上j„上‹Z#義i‘人^`m上j„義i‹U‘人^`m上j„雨
˜降‹Z‘」神wm絶大Jc楽天的i信頼˜言C表V^Ú»Ÿ 5 章45節g
˜比較X’o50#}^#神jŠ‘権威gVe上i‘権力j身˜従•Z‘Rg
˜積極的j勧ƒ^éôÚ13章 13 節g#権力者ji‘Rg˜厳j戒ƒeC
‘Úç¯10章4245節g˜比較X’o#Í¡ém思想gŸ£μm思想gm根
本的違Cn明瞭j読~取’‘"愛敵m類型化j焦点˜当eeC‘»Ÿ·ï論
文n#「復讐」観念j関Ve#Í¡égŸ£μgmRmŠEi比較検討˜試
~eCiC"R’„}^#愛敵m類型化m方法論上m一cm限界˜表VeC
‘g考G‹’‘"
\’j対Ve#³áÂï¼ôç論文n#以下j述x‘ŠEj#ªÜåï教
団m残V^死海文書†旧約外典文書J‹„非報復j関X‘証拠例˜取Œ出
V#Í¡ég類似V^思想構造˜明‹JjV^"Í¡é#旧約外典文書#死
海文書ihgm比較jŠŒ#Ÿ£μm愛敵m振舞Cm特異性nŠŒ鮮明j浮
Jr上KbeN‘g言GŠE"
^gGo#Í¡ém場合#緊張感mA‘終末意識j支G‹’#彼m構想V
^「愛敵gCE大胆i行為」（das Wagnis der Feindesliebe)51 K差V迫b^
神m最終的i裁L˜視野j入’eC‘RgK指摘T’loi‹iC"箴25
章21節以下m七十人訳m©æ³›語ÂªμÄjICen#「（炭火˜）c‚」
m時制n未来形（s šoreuseis）f表現T’eIŒ#Í¡éKR’j終末論的
i意味合C˜込ƒ^RgnAŒE‘RgfA‘"報復ViCgCE仕方f行
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動X’o#\’n#怒Œm日j備Ge敵j対X‘T‹i‘告発gVe積~上
Q‹’eCNRgji‘"RmŠEj神m最後m怒Œm余地K残T’eC‘
限Œ#報復m思Cn消GeCiC"RECE動機KéôÚ12章19節jIC
en#『申命記』32章35節（＝「讐˜返V#報ˆ‘n•’#彼‹m足mŠ“
ƒNgL#彼‹m災禍m日n近N#\m定ƒ‹’^日n遠NiC」#関根正
雄訳）m引用jŠbeT‹j強化T’eC‘（『ÔÒåŸ人wm手紙』10章
30節„参照）"敵^`m諸悪n#消GeiNi‘mfniN#復讐m日j備
Ge蓄積T’続PeCNmfA‘"Rm構想gÝï»æÂœn#『ÖÄém
手紙 1』2 章23節（＝「¨æμÄnmmV‹’e„#mmVŒJGTY#苦
Vƒ‹’e„#Ir†JXRg˜ZY#正VNToN者j一切˜委l^」）
j„見出T’‘"
RECE観点˜念頭j置Po#ªÜåï教団m残V^共同体規則『宗規要
覧』9 章2123節m趣旨KŠN見GeN‘"
R’‹nR’‹m時jIP‘#\m愛IŠr憎V~j関X‘#賢人m^
ƒm道m規範fA‘"永遠m憎悪K秘密m霊˜„b^亡rm民gg„jA
‘ŠEj 奴隷K主人j対VeX‘ŠEj持物g\m手K得^物g˜彼
j委l#自分˜支配X‘者m前jwŒ下‘Rg"}^定ƒg（\’˜行i
ExL）時jcCen#報復m日m^ƒj#熱心i者giŒ#手˜下XX
xem業jICe#}^彼mA‹ˆ‘支配jICe#彼m命W給E^如N
~心˜行iERg"
R’n日本聖書学研究所編『復刻死海文書』m訳fA‘K#下線部分n#
死海写本m翻訳f知‹’‘â¼à教学者®ôº・ð¢çÝ³ám訳fn#
「秘密m気持`˜込ƒe永遠m憎悪K亡rm民jA’｣52 gibeC‘"³
áÂï¼ôç„同様m訳˜採用X‘"「永遠m憎悪」K秘ƒ‹’^仕方f神
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m裁LK遂行T’‘mf#ªÜåï教団構成員nRm世mRgj干渉ViC
gCE立場j立beC‘"J. H. ½ßôç¶ëôμ編ÂªμÄ53 jICe
„#同様m訳K提示T’eC‘"「亡rm民」fniN#「永遠m憎V~」g
結rcPe「秘密m気持`」g訳X方K#ªÜåï教団m非報復m論理jŠ
ŒŠN適合X‘g思•’‘"ªÜåï教団構成員n#Rm世m事柄jcCe
}Tj神m^ƒj主張˜掲Q‘RgihViC"R’n#Rm世n怒Œm日
j向J•ZeIPoCCgCEªÜåï教団m集団意識m表’fA‘"ªÜ
åï教団構成員n#穏†Jj服従VeC‘ŠEj見ZJP#財産†生産物˜
喜™f寄進X‘RgjŠŒ#憎悪˜隠XmfA‘"\’K#「秘密m気持`
˜込ƒe永遠m憎悪K亡rm民jA’」gCE言葉m趣旨fA“E"ªÜ
åï教団構成員n#善˜追求X‘仕方f非報復˜実践X‘RgjŠŒ#密J
i思Cf悪j対X‘憎悪˜実践VeC‘Rgji“E"\’n#Rm教団m
鮮明i終末論的集団意識m表’fA‘"
敵^`n#彼‹m罪K極~j達V^時j受P‘裁L}f#警告˜受PY#
災難j見舞•’‘RgniC54"ªÜåï教団構成員m振‘舞Cj込ƒ‹’
eC‘Rm秘ƒ‹’^気持`g同傾向m„mK#}b^N別m神学的枠組~
―義人j対X‘懲‹Vƒg罪人m最終的i破滅K区別T’eC‘―jI
Ce#初期â¼à教m文献#紀元前 1 世紀j成立V^『¹éÞïm詩篇』
13章j„見出T’‘（「義人n人知’Y懲‹Vƒ‹’‘」）"「人知’Y」j
相当X‘©æ³›語表現（`` en peristolei''）n#「密Jj」˜意味X‘55"紀
元前124年m作gT’‘『第二Ú¦Õ›書』6 章1216節„}^#神m裁L
K隠T’eC‘gCE意識˜反映TZeC‘"
gR“f#「燃GTJ‘炭火」gCE表象n#箴以外j#詩140篇11節
（＝「彼K彼‹m上j炭火˜降‹V#彼‹n穴j落`e#t^^r出eR‹
’iCŠEj」）#『£¶å第四書』16章54節―（神n）「私n神g神自身
m栄光m前f罪˜犯VeRiJb^」g言E者m頭m上j炭火˜燃GTZ‘
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―j„見出T’‘56"
åÏ文献f„問題m表象n議論m材料gVe使用T’eC‘"^gGo#
『›ð¤ôÄ』2 章10節jICen#賢人m言葉K「燃G盛‘炭火」j^g
G‹’eC‘57"}^#『›ð¤ôÄ・Ã・åÏ・Æ»ï』16章 3 節jIC
en#箴25章2122節˜引用Ve#「Ai^j報C‹’‘」（ye ¾sallem lak）
g読‚代•Œj#「彼˜Ai^g和解TZŠ」（ya ¾slimennu lak）g読~JG
‘RgK提案T’eC‘58"実際#「報C‹’‘」j相当X‘動詞n#「和解
TZ‘」j相当X‘動詞g同W語根fA‘"平安m挨拶「³ßéôÜ」n#
\m名詞形fA‘"T‹j#åÏ文献jn「怒Œm炭火」gCE表象j類似
X‘表象˜用CeC‘例„見出T’‘"\Rfn#神K人間˜hmŠEjA
V‹EJgCE神義論˜展開VeC‘"\’jŠ‘g#Íï焼L人n#友人
j与G‘^ƒjÍï˜焼C^同W火J‹燃GTJ‘炭火˜敵^`m頭m上j
置N"c}Œ#¹ÅÜj火˜送beR’˜滅{V^m„#Ÿμå£çjÚÆ
˜„^‹V^m„#同W一cm神fA‘gCE•PfA‘59"
結rj代Ge―文芸上m生活m座˜超Ge―
放浪m¦æμÚ者^`m状況˜反映TZ^愛敵g暴力放棄m戒ƒn#教会
教父^`jgben#緊急m実践課題gCEŠŒn文芸上m生活m座gib
^"二世紀半o成立m使徒教父文書『ªèÝïμm手紙―¯æïÄm¨æ
μÄ者w（）』13章 4 節60 n#上述m第 1 ªèÝïμg同様#愛敵˜文芸
上m立場m範囲内f展開V^例fA‘"\Rfn愛敵K社会的賞賛g結rc
CeC‘g同時j#Rm掟K¨æμÄ教内部f実行T’eCiP’o#外部
J‹厳VC批判jT‹T’‘Rgji‘g„警告T’eC‘"VJV#R’
n¨æμÄ教内部j対X‘警告以上m„mfniN#放浪m¦æμÚ者^`
m間f存続V^Rm掟K各地m諸教会jICe文芸上m生活m座˜獲得V^
段階˜示VeC‘"¨æμÄ者^`n人間憎悪ih抱CeCiCRg˜訴G
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‘意図K\Rj働CeC‘"文芸上m生活m座KRmŠEi護教論的機能˜
果^V#愛敵m教GK反¨æμÄ教的偏見˜論駁X‘^ƒj利用T’eC‘
mfA‘"
RECE機能変化m根n#Xfj諸福音書m作成段階f始}beC‘J„
V’iC"文書化X‘gCERgn\ECE水準m作業f„AŒ#»Ÿ·ï
m試~^類型化n#概念˜確立V#体系化X‘上f重要i作業gVe評価f
LŠE"VJV結局#秩序化†体系化m作業n#愛敵g非暴力m論理構築f
AŒ#愛敵g非暴力m観念化wm道˜開N"Ÿ£μm徹底V^愛敵m振舞C
自体n#規範性˜超G^„mfA‘KˆGj#秩序化†体系化jniW}i
C"一切ÞÊ˜書L記XRg˜ViJb^Ÿ£μm思想行動˜具体的iÂª
μÄ資料j基dCe論W‘者n常j#ÂªμÄ資料m枠組~m中jA‘„m
˜外側J‹論WeC‘Rgji‘"REV^仕方f文芸上m生活m座n研究
領域jICe„#¨æμÄ教界m各方面jIP‘文書活動jICe„継承T
’eCN"
RmRggm関連f言Go#»Ÿ·ï論文˜通Ve本稿f展開T’^文献
学的分析m成果#及r#»Ÿ·ïK紹介V^愛敵関連m哲学諸派m言説˜遥
Jj超G‘深C洞察gVe#下記m死刑囚m言葉n注目j値X‘"
被害者遺族m怒Œn„bg„iRg_"f„#\m怒ŒjŠbe報復X
‘RgK許T’eC‘i™e#ŠC社会gCG‘mfA“EJ"感情mI
„‚N}}j行動X‘gX’o#正義i™e成立ViC"相手m気持`j
ibe考G‘RgK倫理˜保cRg_g言b^人KC‘"„V僕mIRi
b^殺人K倫理j欠PeC‘gCEi‹#RECE僕˜殺V返XRgn#
僕m犯V^過`g変•‹iCmfniC_“EJ61"
R’n決Ve文芸上m生活m座J‹生~出T’^mfniN#「正義」g
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CE名m「報復」m論理m本質的矛盾˜指摘V^当事者m発言fA‘"
愛敵g非暴力n\’自体#非現実的iRggVe実効性˜疑問視T’Š
E"VJV#\’n完全無力fniN#一cm機能fA‘"\’jŠbe対
峙X‘相手K生JT’#自‹„生L‘^ƒm賢明i知恵A‘選択g„iŒE
‘"放浪m¦æμÚ者^`nRECERg˜実体験ViK‹#定住型Ÿ£μ
運動参加者^`†他m共鳴者^`g„協働V^"»Ÿ·ïn「彼‹m代Œj」
g言C表V#定住型g放浪型g˜機械的j図式化X‘K#Ÿ£μ運動n実際
„bgtŒ幅m広C運動fAb^g推測T’‘"ªå¡μ・Õç§ôK指摘
X‘ŠEj62#浄・不浄m境界線˜越Ge自由j生L^gCE点jICe#
Ÿ£μnÑšæ±Ÿ派K求ƒ^「聖性」˜徹底V^g見‘Rg„fL‘"社
会的・宗教的障壁˜超Ge多Nm人々KŸ£μm「聖性」j「感染」V#解
放T’#互C˜結r合•Z‹’‘恩恵jAYJb^mfA‘"RECE自由
i生L方K³μÂÜ化T’^現代社会j適用T’‘場合#境界線†制度的制
約˜超G‘方向#Xi•`#規範的iRg˜規範通Œj行ERg˜要求X‘
現行制度J‹m自由―「Óé«åÜ・Ñæô」g言C換G‘RgKfL‘
―m方向K\Rj示T’‘"愛敵m実践n#RmŠEi「Óé«åÜ・Ñ
æô」˜必然的j伴C#安全˜確保X‘^ƒm社会基盤˜形成X‘上f重要
i意義KA“E"
〈付記〉
本稿m資料収集j要V^諸費用n#2017年度宮城学院研究助成 D#及r#同教
育研究費j負E"}^#二J月j一回m割合f担当X‘関西神学塾/政治・宗教思
想研究会jIP‘講義内容#並rj#参加者‹jŠ‘活発i質疑応答J‹得^多大
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